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SOLIDARISMO ECONOMICO 
N A C I O N A L 
localidades donde so liaji fundado, pe-
ro sin producir utilidadeis á los empre-
sarios. 
E l .capital bilbaíno en especial se 
ha extendido -por .toda Espaua, y en 
•estos mismos momentos proyectaba 
levantar en Sagunto un nuevo plantel 
de indus.trias metalúrgicas, conlacons-
•trucción de altos hornos en que se ha-
brían de invea-.tir veinta millones de 
pesetas. Ferrocarriles como los de Ca-
la y Castillo de las Guardas y Sierra 
Menera, de varios centenares de kiló-
metro?'; explotaciones mineras indus-
triales en Asturias, Galicia, y agrarias 
como en la Eioja , León, Andalucía, y 
otras di.v©nsB,8 manifestaciones de la 
iniciativa bilbaína, prueban con hechos, 
que pueden expresarse en gráficos, Toa 
Ibeneíi.cdos nalciouales que se derivan 
de la prospeiid'ad do Bilbao. Y así ló-
gicamente tiene que ser, por la soli-
daridad de intereses y relaciones que 
en^el cartograma de la economía es-
pañola tiene su representación plás-
tica. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Ptofeut do Hidenda Pública en la UnivoniUd de Denrto. 
¡Apenas si a l discutdree el problema 
¡tatalanis.ta en e l Farlamen.to se ha ro-
W o el tema de la unidad de la econo-
mía nacionaL considerada como un 
'todo orgánico. Una alusión del conde 
¿e Bomanones á la vida industrial de 
Cataluña, apuntando á los Aranceles 
nue fuerzan el consumo español de las 
Manufacturas catalanas, y una breve 
contestación del >Sr. Cambó devolvien-
do el argumento con la contrapartiida 
de los consumos catalanes que absor-
i)en la producción agro-pecuaria (tam-
bién protegida por la Aduana) de -las 
regiones, es .todo lo que del debato 
,'parlamentario puede acotarse, has.ta 
ahora, como atañen te al trascendental 
aspecto económico-nacional de la cues-
tión catalanista y, en general, del pro-
blema regional. Poco es para la impor-
tancia del tema.. Se habría puesto 
inás de relieve s i el Gobierno estuviese 
.capacitado para abordarla., ó si el in-
terés de los catalanes que suscitaron 
ia discusión no estuviera en escamo-
tearla. L a insinuó el Sr. Maura en l a 
jconferencia que pronunció én el Círcu-
lo Mercantil y á la que nos referimos 
en un artículo; y, eiertamente, el Con-
greso y la discusión idbl catalanismo 
eran el lugar y la ocasión apropiados 
para el amplio desenvolvimiento que 
el asunto merece. 
Las palabra® del Sr, Maura deben 
ger recordadas; fueron éstas: «Todos 
les días lo liemos visto en el curso de 
nuestra vida: cuando un interés es 
lastimado, cuando un interés se agi-
ta, rarísima vez le acompañan los otros 
¡intereses; esi un día la agricultura; 
otro día es una determinada produc-
ción; otras veces es una comarca, y 
eon fflas» peoreis estas disgregacliones 
definidas por la Geografía» ; t ensó l a s 
por la peor clasificación para los inte-
reses nacionales. L o primero que ne-
cesita España es corregir ese estado 
de espíritu y aprender en lo que aho-
ra ve: que sin una «solidaridad íntima» fragancias en Ja tierra, traspusimos ol forreo 
de la nación, sin apiñarse todas las i P01"10"- . 
Un cannnito enarenado, cinco escalones de 
piedra, un pu.loro y espacioso vestíbulo, y a l 
¡fondo de él, una puerta do cristales... 
Un muchadiito, suelto do ipalabra y ágiJ 
para entender, escudha nuestro uomíbro y , 
Jiaoiéndüse resipetuosaanente á un Jado, ñus 
dice: 
—, Teniga la bondad da seguirme !.M ¡E l 
Pad'ro X lo aguáaxJa en su celda;! 
—,1 E.>t : i ¡m^jor ? 
- Sí... Ja va roeobrando fuerzas y ya tiene 
la l i t r i i ia ca«i cicafciiüada. 
iSegunumento, el querido lector Labra he-
cho un gesto involuntario, con un poquitín 
de asombro... ¿Qué Padre es ése? . . . ¿Qué 
herida sufre?.;. ¿Son, por ventura, las Casas 
de Heligión hospitales de Ja «línea de fue-
go»? . . . , ;Y aquí? . . . ¿ A tantas leguas de I03 
distintos «frentes de batal la»?. . . 
¡Pues , en electo, de uno de esos «frentes» 
llegó, no hace inucho, eso heroico rehgioso, 
para convalecer dle una tremenda herida y 
recoibrar, bajo el cielo de España y con las 
fraternas so'icitud-es de sus hermanos en Re-
ligión, la .salud'que perdió! 
E l fraile-gíuerrero ha defendido su patria 
fraiicosa y le ha dado su snngre... Hoy, a n 
el cca'azón repleto de recuerdos y el* alma, 
aun crepitante (por las innúmeras visiones 
tragieafc que Ja agarrofaron y la acongoja-
ron, nos recibe muy afectuoso, con una son-
risa que endulza aún más la expresión bon-
dadosa do su rostro, muy blanco y un poco 
demacrado. 
— ¡ E n t r e , amigo mío, y siéntese!...—nos 
ha uicho en corréete español. 
La celda es espaciosa y se halla en uno de 
los ángulos del claustro. Subrio es el muebla-
je Una mesa para escribir. Un lavabo. D03 
silloneís y cuatro sillas. TTna biblioteca y un 
perchero. A l tfondo, medio cubierta por un 
sencillo cortinaje, una cama de hierro, sin 
el menor adorno. Un hermoso Cristo de talla, 
un Sagrado Corazón de Jesús y un reclina-
torio. He aquí todo. 
E l Padre X ha cerrado un Breviario y 
ha (puesto los dos sillones' junto ai balcón, 
un balcón de rapado aucepeeho, que se aso-
ma á un precioso trocito de jardín. . . E l 
alegre 'piar de los gorriones y el lejano t in -
tineo de un tranm'a son los únicos ruidos que 
YANQUIS Y 
ENTABLAN UN COMBATE 
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De Nueva York dicen al «Herald» que 
D . Elíseo Arredondo, ministro de Méjico en 
"Washington, lia remitido una nueva y breve 
nota del genera] Carranza a] secretario de 
Estado, Sr. Lansing, insistiendo en que 
sean retiradas inmediatamente las fuerzas 
americanas del territorio mejicano. 
E í Sr. Lansing ha manifestado que ü'os 
informes recibidos por el Gobierno permiten 
considerar Ja situación como verdaderamente 
grave. 
La nota enviada anoche á Carranza por el 
presidente "\Vi)Ison reitera ej propósito de 
los Estados Unidos de no intervenir en los 
asuntos de Méjico; pero que, para evitar po-
sibles casuavidades. éQ Gabinete norteameri-
cano tomará medidas en toda fla extensión 
de lia frontera mejicana, con objeto do pro-
teger á sus subditos residentes en aqueil 
territorio. 
•NUEVA YORK 20 
E l «Herald», en su edición de esta maña-
na, da cuenta de que él cónsul norteame-
ricano en Méjico comunica que Has tropas 
norteamericanas y a¡! ejército mejicano han 
tomado contacto, entablándose combate, cuyo 
resultado no se conoce aún. 
D E MI C A R T E R A 
D I E Z DIAS EN EL FUERTE DE V A U X 
¿ G R E C I A E N T R E G A A L O S B Ú L G A R O S 
S U S F U E R T E S D E L A F R O N T E R A ? 
EN BUKOVINA. LOS RUSOS ATRAVIESAN EL SERETH 
VEINTISIETE COMBATES AEREOS EN SOUCHEZ 
F R A N C I A . — L o s partes franceses y alemanes se hallan conformes en que la situación no ha variado, si 
bien los primeros manifiestan que los alemanes bombardearon, juertemenie, en el sector de Vaux. E l 
parte inglés acusa bombardeos enemigos en Ncuville; y, como noticia interesante, da la de que, en Sou-
chez, hubo veintisiete combates aéreos, en los que los alemanes perdieron cinco aparatos, y los ingleses dos. 
R U S I A . — E l parte austríaco reconoce que los rusos atravesaron el Sereth, en la Bukpvina, por detrás de 
las retaguardias austrohúngaras; siguiéndose en varios puntos, sin interrupción, cc^nbates encarnizados, 
reanudando sus ataques de avance contra los rusos. 
I T A L I A . — E l parte de Roma dice que, á causa del mal tiempo, se hacen muy difíciles las operaciones 
alrededor de Asiago. Los austríacos afirman haber rechazado varios ataques italianos. 
B A L K A N E S . — D e s d e Salónica comunica el corresponsal del aPetit Journah que el Gobierno griego ha 
dado orden al Ejército de que entregue todos los fuertes de la frontera, suponiendo que esta medida obede-
ce á convenio con el enemigo. 
M I L I T A R 
(Lo que oí en una celda.) 
E l edificio es inmenso, y Ja reciedumbre 
uo sus moros le da un bizarro aire de for-
taleza, con ÍOBO de jardines... &u gran fa-
chada, austeramente re t ra ída del borde de 
la anchurosa calle, es severa, y el iierméti-
oo cierre db casi todo su extenso balconaje 
dice, bien elocuentemente, que aquella her-
mosa y maciza morada lo es de recogimiento, 
de estudio, ó, si mejor os place, es reman&o 
apacible de la vida, donde los esipíritus se 
i'urtalecen con la oración y se alimentan con 
la verdiad'. 
E i una do estas tardfs rientes, con mucho 
añil en el cielo y una urgía dte colores y de 
ipiuá é •kul 
(energías iiacionale^ del orden econó-
mico, sin repleg-ar y utilizar en nn so-
lo liaz definido las fuerzas de que dLs-
pone cada cual de isus intereses aisla-
dos, será como las arenas de las dunas, 
á merced do los vientos, de la. rapaci-
dad de l a s combinaciones y de las agre-
IféSes con vsus rivales». 
Exprésase en los anteriores concep-
tos q u e todavía no lia arraigado en l a 
oouciencia social de España la idea de 
la economía nacional en toda la exten-
sión de s u compleja «¿gnificación o b -
jetiva. 
Y , sin embargo, los factores econó-
m i c o s han sido, en Espaua como en 
otras naciones, los determinantaa efi-
c i e n t í s i m o s , n í a s ó menos consciente-
m e n t e apreciados por .los pueblos, ide 
la formación y desarrollo de los gran-
des Estados uni.taiiiüs modernos. No 
es. é s t e e l sitio, de razonarlo. Basta 
con e s t e t o q u e de atención para nues-
tro o b j e t o . 
Pero aparte de la discusión parla-
mentaria, l a Prensa tiene aquí una 
I m p o r t a n t í s i m a misión que eumpliir 
oando á conocer en todas las ocasio-
nes o p o r t u n a s los lazos de solidaridad 
e c o n ó m i c a entre todas las com.ajrcas, 
entre t o d a s las localidades, entre to-
aas l a s empresas y t o d o s los intereses 
Que integran la economía colectiva de 
la n a c i ó n . 
V sobre todo', la Prensa madrileña 
fcs e l órgano propio de difusión de 
C u a n t o e n t o d a Espaua representa cul-
W a , t r a b a j o , arte, industria., oomer-
CÍO, fuerza vira nacional. Desgracia-
« a m e n t e , desiempeña de una maneiM 
•nuy imperfecta esta función, que de-
be t e n d e r á crear una intensa corrien-
te unificadora cristalizada en un gran 
círculo de conciencia colectiva. T por 
ello, l a s distintas regiones, componen-
te8 d e la Paitria española, se ñgnoran 
Inas á otras en «u estructura íntima, 
SU funcionamiento vital, en todos 
8lls e l e m e n t o s vivos, y se miran con 
' e e o l n s y suspicacias, y, en veces, con 
^vi( l ia"v hostilidad. E l caso ílaman 
te ( 
den 
que É L D E B A T K La puesto en evi-
encía, referente á los Centros de en-
•eiianza organizados por l a Diputación 
"e Barcelona, es de los más sugerido-
v ^ y la incitación que este mismo 
jiario dirige á los catalanes «para que 
^n á conocer en España entera sus 
üiciativas. y organizaciones», no pue-
*|e ser más oportuna, así como no pue-
||e estar más justificada la necesidad 
p ampliar la misma norma á todas 
as demás regiones y á todas las mani-
e«taciones de la vida regional. 
. ^zcaya, Bilbao, tienen tal vez más 
i^erés que ninguna otra <-omarca y 
j^didad en seguir Ja- indicación de 
^ D E I I A T E en sus lincas g-enerales. 
b a y por qué ocultar que á los 
Jpcaíuos, y á los bilbaínos particular-
^ ^ t e , Se nos mira con cierta preVen-
So]11 )̂0r ^as r(>í;^utc.s comarcas QfiQfc -
dal i ' como ^ riqueza y picspui-
^ (l d e mu >na villa estuviese formada 
e ^ ' ' J i u i i i d a á expensas de los demás 
^"lo lcs y aprovechara exclusiva-
i lt,' á ella sin ningún beneficio para 
p a c i ó n . 
i^Va demostrar lo „ j contrario yo pro-
lui, Ia' Ruiándome por lo que ba in-
V^'io E L D E H A T E , que la Cámara de 
do 
nuaidc 
Y^'u-cxo bilhaíua, ó la Diputaciói 
^ a ^ a ' ó toda8 ^a* entidades re 
de los interese 
on 
epic-
<, J(1 , vascos rc-
Parti8, pub''lcula11 un folleto que sere-
eov j ^ . P ^ í u ^ n i e n t e , dando á cono-
MaTS'lni?atlva's y la's empresas lle-
eo9'0 d1Cal)(! P.or los capitalistas vas-
^fioio uislmtas. regiones, con be-
JO^ ^a!"a . t c ) d a la nac ió;» y á veces 
V t « í d Í 2 d J 111010 p T O p i o ' ^ " l 1 1 6 ^ 8 o b r a s 
turban p.l majestuoso silencio de la celda. 
¡Sobei-ana paz y arrulladera y santa quietud, 
qno nos si:mergo 'jx>co á poco en nosotros mis-
anos, haciéndonos vivir para el irecuerdo!... 
—-Le ronta;v á usttd' hoy—comienza, eon 
vo7, reposada, el Padre X—una de nuestras 
aventuras gueirtii-as más intei-esantes y m á s 
actuales. 
—¡Con una sola condición!—le ínterrum-
pimios—: i la dio que ello no le ocasiono daño 
ni le fatigue!... 
—,:Como?... ¡Nada de eso!... ¡Si Tisted 
supiera eon cuánto gusto voy á proporcionar-
•lo ú usted', en ésta y en futuras entrevistas, 
algunos pebres asuntillos para unas cróni-
cas!... ¡Y si yo le dijera que place á vv( -s 
«revivir') en calima los trágicos turbiones del 
pasado!... ¡ Ad'enuts, me encuentro ya fuer-
te!... ¡Puedo ya leer y escribir sin experi-
mentar cansancio!... ; Oh. si usted' me hu-
biese visto ha quince días! . . . ¡Un cadáver! . . . 
Ya, gracias al Señor, soy otro... 
Y el religioso so yerguo un poquitín, á 
la vez que' ampia con el pañuelo sus gafas. 
— j Dónde ha prestado usted servicio en el 
ejército francés ?—interro^mos. 
En el 47 de Cazadores y como capellán... 
¡Bravos Cazadores; se lo aseguro á usted!... 
,: Quiere usted «que los sigamos» hasta el 
fú&rte de Vaux, donde permanecimos diez 
días , diez días db epopeya ¡Verá usted!... 
Se ianrpone un corto brélünillar... Helo aquí. . . 
Este pre'iminar seró el capítulo de hoy... 
Les quince ¡ rimeros diaa do Febrero los 
d^licvunos ái rudas me&tcibraai y fatigosos 
ejercicio.i dio campaña. M i amado batallón se 
había batido mucho en Lorena, en YpreK. 
en la famosa colina de Lorette, y, sobre todo, 
hkbfa tomado parte aetivícima en aquellos 
épicos combates de Ablain-Saint-Xazaire y 
de1 fíois-en-Hache. ; Sólo le faltabu acudir ú 
aqueS infierno de Vcrdun, y.. . allá fuimos! 
;C'uándio? Por sorpresa, como por scr-w ?a 
atacaron bruialíñente les alemanes... Nos ha-
llábamos, cómo dije antes, en un febril pe-
ríodo de entrenamiento: marchas de varias 
lernas, contramairchas. reconocimientos, etc. 
E f 24 (le Febrero recibimos la anhelada or-
den de nuestro general: «Quedan ustedles 
acartonados, «por lo pronto», en ese pueblo, 
hasta quo so les destine á posiciones de van-
muinlia.» ¡Pero el general no contaba esta 
vez con el kronprinz y sus legiones!... A las 
as p e r m a n e c í a e n bien la» i veLaticuatro horas, núes , recibimos una ar-
gentísima arden do marelia. | y qué marcha, 
Dios m ío ! A las diez de la noche, en co-
lumna de viaje, con una borrosa tempestad 
de nieve quo nos cegaba, aumentando por 
momentos en intensidad. «No llegan uste-
des», nos decían en el publecito. ¡Y, á ¡pesar 
de todo, á las doce de la noche entraba el ' 
¡batallón en otro pueblo, que tenía ferroca-
a r i l ! . . . Un tren nos aguardaba; pero nn tren ! 
con .vagones viejísimos-, destartalados, casi 
sin cristales n i asomo de» luz y de calefac-
ción... 
Los copos de niieve entraban, impelidos ! 
por el viento, en los coches, azotándonos el j 
rostro y enupapandónos las ropas. En el va_ i 
gón único de pinimei-a, donde iba la plana 
mayor, la nieve emblanquecía á los viajeros, ; 
que se apretujaban unos contra otros para ! 
pr ís tanse mutuamiMite un poco de calor... 
A las seis de la m. ana atravesamos el cani-
po de ia Muerte, doaule hubo de librarse la ' 
batalla del Marno. ¡L lanura con sudario ! 
BLcn-ado. salpicada de puebleoitós destruidos ' 
y de bosques que la metralla aniqui ló! . . . ! 
¡Qué tremendo espectáculo aquél y qué som. 
brío fondo de tragedia.! 
En Bar-Io-Duo íné irnoresionante nuestro ;• 
désfile bacia la victoria ú bacia ia muerte. 
Los viejecitos nos ^dudaban con sus basto. | 
mes; l is viejas agitaban sus eolias; las mo- i 
eas nos arrojalwn flores y nos gritaban.: '> 
«¡A vencer!..'. ¡A t r iunfar !» . . . 
A la salida del pueblo dist ingaímOB un ' 
grupo de automóviles y de j i m & t . A los 
pocos instantes, el batallón, en columna de 
honor, desfilaha por delante de aquel grupo, j 
y los oficiales, al hacerlo, daban tina orden: ¡ 
- —¡Atención, muebachos!... ¡ ¡Vis ta á la j 
derech a !!... 
Era el presidente de la República el per. ; 
sonnje á quien rendíames tales honores, con ( 
la banda de música al frente. 
Y no se presentairon nuil «mis» cazatlo- i 
res, puesto que dos días después leímos esta ; 
«orden genera!» : 
<(E1 presidente do la Pepilbiiea ha revis_ > 
tado varias columnas del" 3o.0 Cuerpo de i 
ejército en marcha; El presidente ha ex- i 
presado al comandante general de e-te Cuer_ | 
])o de ejército la satisfacción que le ha pro- \ 
ducido el brillante aspecto de las tropas, i 
ae-:peeialrnente las del batallón dé cazado, j 
res número 47, que desfiló en su presencia * 
cerca de Bnr-lc-Duc».» | 
Una úl t ima marcha y... ya estaríamos en ! 
el campo aitrincherado do la gran forfcnloza 
atacada por un millón de hombres y defen-
dida hasta mor i r : ¡Verdun! 
¡Qné imnonente visión la de aquel tre-
mendo oítónteo de batalla, el lunes. 6 do 
M a n ó de 1.916!... ¡ Eppoctáciilo tan gran- i 
dio-o no croo que lo contemplaré j amás! A ' 
nuestra derecha aparecía la ciudad en es- | 
cembros, sobro los cuales sólo ?e erguían, 
como dos l inz i s , las torres gemehs de la 
Catedral! A la izquierda, el valle del Ylosa. 
Las aguas del r ío tenían el siniestro color 
do! cielo, encapotado y ceñudo. A lo lejos, : 
los Altos del Mosa servían do barrera ni 
horizonte, coronados de bruma... E l valle 
era un hormiguero humano. Tropas do to_ ; 
das las airmas, bater ías de ((75», i r y venir [ 
constante de camiones y «autos». A unos ¡ 
cuantos kilómetros de Verdun acampamos 1 
aquella noche, ¡noche de invierno, á ocho • 
bajo cero, en la que de nada servían las ' 
mai1 tos y capotes! A la intemperie dtirmió j 
el batallón. ¡ Y era do ver á los soldados y 
á los mismos oficiales en un continuo ejer- J 
cicio do «paso gimnástico» para no morir ! 
bajo el hielo implacable do cquella madru-
gada terrible! El siguiente día lo dedica-
mos á un «deporte» guerrero: la caza de i 
aviones enemigos. Veinrieuatro horas nr ís í 
tarde nos poníamos en marcha bajo otra 
tompeatad de nievo, y esta vez en dirección 
de la t inea de fuego... En las sombm? efipc. 
sai?; tropezábamos con los p?druscos y los ár-
l>r>les Caíamos en hondonadas abiertas por 
los obuses, y avanzábamos con enorme fa-
Do pronto, el velo de las nubes se rasga, 
y un rayo de luna ilumina aquellos campos 
desolados y yertos. Aquí, \m cañón rotó v 
metido en la nieve; junto ni cañón, tres 
hombres, á quienes sólo se les ve la cabeza 
y los brazos. ¡ La nieve los enterrara por 
coTnn'rto!... En un hoyo terrible hav un 
caballo muerto, cemplebanneni e «incrusb .do» 
en la tierra por la fuerza do la explosión. 
; Muchos, muchos cadáveres á uno v otro 
lado!... ¡Y el cielo se encapota otra Vez, v 




una granada de 210,' que nos saluda y que 
díco: |Iíe lloorq^o^ r011 0i -v4n,om]() v:c]).¡n_ 
so de sn .erplo^ón!. . . ¡N T" b;bla!... ¡Ni 
ama pregunta! fNa nn cuHiicheo!,.. Y 'en-
tre el nzc're de te tempestad y ol íierror de 
frecuentes tropezones eon cadáveres corrup. 
tos y el sabido por intervalos de las gra-
el britallón signe avanzando, casi 
EN RUSSA 
¿ E l gráfico de ayer? E l mismo; que en 
él no habr ía máü que introducir dos varia-
ciones : situar el pueblo de Gadomitchi, que, 
según ios rusos, está en las orillas del Styr, 
y Lcpuzno, que los austriaoos citan ; pero, 
por más que reconro con la vista las tales 
orillas sobre un buen mapa, no veo Gado-
mitchi , y ol único Lopuzno que hallo en Ru_ t 
I •< 
% 
bot ín dte que han de disfrutar los alia-
dos!-'... ¡ Mañíana será tarde! ¡Que se va á 
cerrar!... ¡Ultimos días ele la liquidación de 
los austrohúngaroalemanesl ¡Gran ooasión! 
¡Pasen., señores, pasen!... Y los rumanos, 
que llevan ya cerca de dos años oyendo la 
lamosa cantilena; que vieron un día á los 
rusos, desde el balcón do los Caarpatos, mar-
char veloces hacia Uccidente, tocar la fron-
tera alemana y hasta asomarse á las llanu-
ras húngaras , para volver después rápida-
mente hacia Oriente, perdiendo gran parte 
de la Rusia occidental, escuchan impávidos 
los cantos de sirena de los .aliadas y espe-
ran que el Tiempo, eso gran taumaturgo 
que acaba siempre por acliarar los mayores 
enredos, venga á alumbrar con meridiana 
luz éste de la guerra. ¡Pasen, señores, pa-
sen!... Ya veremos, señores, ya veremos. 
«En todo el frente ocupado por las trepas 
del general Brussiloff, el enemigo opone re-
sistencia y dió diversos contraataques». (Del 
ta legramá oficial de San Petersburgo.) Con-
tecoeoioia á deducir... La ofensiva de los 
rabós ha encontrado ya la veta dura, donde 
el pico saca chispas, pero no ahonda... ¡Si , 
s i ! ¡Buenas y gordas! Otra cosa bien dis-
t in ta dicen los rusos... Rechazamos victo-
riosamente al enemigo, lo perseguimos en 
variar direcciones y continuamos avanzando, 
apresando soldados y cogiendo material... 
¡Un punto, y no de contrición, por el amor 
de Dios, para saber aproximiadamente por 
domlc avanzan!... Pero los rusos, tan ex-
presivos y tan amantes de los partes exten-
HOS, 7io citan el nombre de un pueblo para 
seguirlos en su tr iunfal carrera. En resu-
men, se sabe que se combato al Oeste de 
Kolk i , hacia SwidniUi, en el Stochod, en la 
región del ferrocarril que va á Kovel, en 
la¿ de Lokatschi y Goroobow y en la oril la 
oriental del Strypa, al Norte de Buczacz 
(debe ser hacia Przewloka, donde están las 
de Viena que se apoderaron los anstrohún-
garos de los cerros inmediiatos, cogiendo más 
de 500 prisioneros, y los italianos responden 
q u » ellos, a su vez, se apoderaron de unos 
cien en la cima de Isidoro. Continiían, pues, 
los primeros en su intento de desembocar 
en la llanura, entre el Astico y el Brenta, 
v los segundos, atacando el flanco de la 
líneia austriaca, quieren detenerles, y n i 
unos ni otros consiguen sus propósitos, 
tropas alemanas del conde de Botbmer -v 
d o n i l - dicen de Berlín que no ba cambiado 
la si tuación). . . Unos y otros se apuntan éxi-
tos. Yo, á mi gráfico me atengo. 
E N I T A L I A 
slu está al Occidente del Vístula, y claro es 
quo á él no se pueden referir en ol radiogra-
ma de Viena. Conste, pues, que, digan lo que 
quieran de San Petersburgo, lo que obser-
vamos los mortales que vemos la guerra á 
cientos de léghas del campo de batalla es 
quo la película no ha cambiado, y puestQ 
Las austrohúngaros han atacado entre el 
monto Magmaboschi y Boscon, y los i tal ia-
nos, á su vez, hacia el monto Busibollo, 
monte Meletta y cima de Isidoro. Al Norte 
de monte Melctta y Sur de Busibollo, dicen 
LOS D E M A S F R E N T E S 
En Francia, aparte de los consabidos bom-
bardeos en ambas orillas del Mcea y de ata». 
á los alemanes de Francia, que después de 
reinte meses do ocupar las posiciones que 
hoy tienen han de ser éstas de una forta-
leza tal- que, aun desbaratadas las prime-
ras líneas, siempre enconítrarán á retaguar-
dia otras organizadas para la defensa, y e» 
difícil que un ejército como el ¿ngllés, qu© 
poco después do principiada la guerra se 
guareció tras las trincheras y de ellas no se 
ha movido, tenga la acometividad suficiente 
para en la campaña de verano y otoño pou 
ner el punto final á esta contienda. Y no 
se me diga que las tropas alemanas también 
habrán perdido parte de sus cuaüdade» 
ofensivas, acostumbradas á la vida de las 
trincheras, porque no es cierto, pues ha ha-
bido Cuerpos de ejército de los que es tán 
en Francia que han tomado parte activa 
en las campañas de Rusia y .Servia. 
Absurdo parecía al principio de la gue« 
r ra que ésta, como los ingleses aseguraban, 
fuese á durar tres años. Es posible que sa 
quedaran cortos. 
En Grecia sigueñ los aliados ablandando 
voduntades per el procedimiento de poner á 
dieta á los que no quieren dar su brazo 
á tod-cer, y los búlgaros (no es oficial la no-
ticia) parece que han entrado en Grecia 
por el Oriente y Oocidente de Salónica. 
En Persia (la Grecia asiát ica) , los turoon 
dispersaran en Saripul y Sohal, al Este de 
Kars.Schirin, á la cabaillería rusa.., ¿ Q i y 
el telegrama do Berlín no cita tales puntos, 
sino Supul, Zehah y Kasrshiri ? Cierto; pero 
yo rio encuentro éstos y sí aquéllos, y como 
da la casualidad que Saripul y Sohal M 
encuentran al Este de Kars-Schirin, oreo 
no haiberme equivooado al interpretar el te-
legrama como lo he hecho. Y si acerté, que 
Dios premie mi paciencia, que si erré no 
fal tará quien ponga el gri to en el oielo. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónioa.)] 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
IBI I DE I I I I J I I I I 
E V I T A LAS I N F E C C I O N E S 
D E I T A L I A 
JcÁ. 7/0 '<2/J¿/r<2. 
que hemos tomado los gráficos como orirnta-
dores en esto rompecabezas de la guerra, 
y el que hoy brota de mi lápiz al conjuro 
de ilos puntes qno nombran, es el Qusino 
do ayer, los que vieron derrocarse sus i l u -
siones ante la avalancha de les cosacos pue-
den comenzar á respiiar... ; Pero si los aus-
improviso, un silbido en las tinieblas. 1 Irohúngaros huyen 'como alma quo lleva el 
? nos_ antoja grito del Avenro... ;Es diablo, al Sur de Czernowitz, camino do los 
tientas, pero avanzando siempre, hacia 
h i ñ e r a de la primerai línea... ; Dentro dé 
algiznaa horas entrará , para defenderlo, en 
el fuerte de Vaux!... ¡Y 'es entonces cuando 
dará comienzo la ((grnn traf^édÍA»)!.,. 
CURRO VARGAS 
desfiladeros d< 
de San Petersburgo!.. 
pero aunqu.e lo fuera. 
de los Cárpatos, según cuentan 
Podrá ser verdad; 
no es en rste sector 
donde pueden esperarse éxitos decisivos... 
I/a ofensiva de les rusos en esta zona n<> 
Ih dirige \% esftrMqK&i si"3 í a política: 
í ipuntando á cooseguír un fin diplcmático, 
el de la intervención de Rumania... ¡Vean, 
vean los rumanes. gritr.u los periódicos do 
Par í s , los maravillosos cosaco.̂  cómo arreme-
ten con furia sin igual contra sus enemi-
gos y los derrotan!... ¡jA qué aguardan los 
rumíanos para intervenir ai lado de los ven-
cedores y repartirs-o con ellos el cuantioso 
tjues y contraataques do escasa importan-
cia, puede decirse que, la paz reina, obser-
vándose la pasividad de siempre en el fren-
te inglés ; pero 81 hemos de creer al general 
\'eiiai;>:, buje esa .iparente calma so incuba 
la tormcn.tn, v ;:sí será, porque no se con-
cibe que si así nó fuese, el pueblo francés 
soport-tlsé con resignación que, mientras él 
se sacrifica, los ingleses peneaneciesen poco 
menes que anua al brazo. El momonto más 
oportuno para una gran ofensiva en el fren-
tc b n i á n i c o pitrece que habría sido aquel 
en que los rusos hicieron tambalearse la lí-
nea que hay freaite á ellos. Acaso aguarden 
los ingleses á que lo>s alemanes devguarne/.-
< -n su frente en 0;-í':dente (ya habla el 
parte ruso de tropas alemanas que comna. 
ten en el Styr, llevadas de! frente de Fran-
cia) para arremeter contra sus enemigos; 
pero dando por sunur-to que los ingleses 
consigan éxitos, ésto$ CJSÍ se piiodo asegu-
rar que no han de ser talos que por ellos 
logrea la reconquiista de Bélgica y arrojar 
SERVICIO RADIOTELFGRÁFICO 
NATJEN 21 (0,30 m j 
La actividad de la lucha en el frente del 
Isonzo y en los Dolomitas ha vuelto á en 
proporción nonmal. 
Nuevas ofensiva? italianas contra puntoa 
aislados entre Brenta y Astico fueron recha» 
zados. 
• * • 
COLTAXO 20 (10,15 n.̂ T 
E l día 18 reahazamos pequeños ataque* 
enemigos en la cima del monte Didaone, én 
el Valle de Génova (Sarca). 
En el Tíñese, en dirección del monte Gio7«, 
en el valle Postna y en el alto plano de Sette 
Gomuni continuaron ayer los violentos com-
ba te.s\ 
En el trecho d'el frente al Noreste y al 
Norte de Asiago, el violento temporal aumen-
té la dificultad de nuestro avance. Fueron 
rechazados los consecutivos é insistentes con-
trataques por medio de los cuales el adver-
1 sario intenta contener nuestros progresos, 
i En el ala der^ha los. alpinos cogieron al 
i enemigo 200 prisioneros más . 
En e'l alto Boite. dorante la noche del 
día 19, el enemigo ataejú repetidas vec^a 
las iposiciones recientemente conquistadas potr 
nosotros, y sufrió considerables pérdidas. 
Nues t ra ' a r t i l l e r í a de 'grueso calibre bom 
bardeó la estación de Toblach y la carretera 
de Lanvax (valle l l ionz) . 
En Carnia y sobre el Isonzo se registraron 
algunas acciones de artil lería. 
IVIAR Y A S R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 20 
Esta máñana, un avión enemigo voáó á 
granelísima altura sobre Padova, arrojando 
dos bombas, de las cuales una causó daño» 
materiales muy ligeros é hirió levemente á 
cinco obreros; la otra hirió, también ileve« 
mente, á un soldado. 
ha población civi'l estuvo perfectamente» 
tranquila. 
Los aviones enemigos hicieron también 
una incursión sobre Vicenza, psio sin arro» 
iar bombas. 
J « * » 
LONDRES 20 
Ei ebrresponsád del <Qreat Fabnouthi nnun« 
(ia que el vapor «Seaconnet de Füadelfia», 
vendo de Arkángel á Londres con un car-
r Miento ele madera, oboe o contra una mina, 
y so lia perdido 
;tn toda su tripulación. 
SERVICIO RADIOTELEGKÁFICO 
(4 t.) KOEN'IGWSTEIMIACSEX 20 
Los bomiiardeoí enemigos de varios dug^ 
res situados detrás de nuestro frente, n 
causaron ningún daño, 
ÑAUEN 21 (0,30 m.) 
JÜsouaíuuzas en fiera, en <?l b^ja Vváu*». 




G E E C I A E N T R E G A SUS 
F U E R T E S 
o 
W S BULGAROS SIGUEN AVANZANDO 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 20 (3 t . ) 
, Parecen üuninontes nuevas operaciaaes 
búlgaras en terri torio griego. Loa soldados 
del rey Famauido no se l imitan á avanzar en 
IMaceaonia Oriental; .tratan, igualmenLe, do 
progresar por el lado de Florina, partiendo 
de Monastir. So asegura que la seguuda d i -
risión búlgara , que «ssíá couceniradit. onire 
Xanthi y Ohdjillar, Lace preparativos para 
an nuevo avance. Los búlgaros se proponen 
franquear el r ío Nostos, que conduce á Se-
res, Drama y Cavalla. Se señala un avan-
v búlgaro al Este de Florina. Contingen-
te biilgaros se dirigen hacia Obtrovo. 
Se asegura que se ha llevado á cabo un 
Acuerdo, escrito, entre los Gobiernos de 
Sofía y de Atenas. Según esto acuerdo, las 
tropas bú lgaras están autorizadas para acu-
par todas las fortificaciones griegas de Ma-
cedonia. Los comandantes de dichos fuer-
tes helenos han recibido ya inatrucciouos 
formales sobre este asunto. 
t t D V B A T B M A D R I D . Año V J , n 
V E m a i á . 
L O S RUSOS AVANZAN 
EN BUKOVINA 
LOS A U S T E I A C O S A P R E S A N 
A 1.300 M O S C O V I T A S 
O 
li^OS GERMANOS R E C H A Z A N VARIOS 
ATAQUES DE SUS ENEMIGOS 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
Telegrafían de Salónica al «Pet i t Jour. 
nal», de Par í s , que el Gobierno griego ha 
ordenado al Ejérci to griego que entregue 
todos los fuertes de la frontera, lo que 
prueba que Grecia ha firmaido up acuerdo 
con el enemigo. 




No se ha registrado en la úl t ima jornada 
ninguna acción de in fan te r í a ; también la 
Artillería enemiga ha permanecido tranqui-
la, excepto al Sureste de Neuville-Saint-
Vaast y Arras, donde hubo fuerte bombar-
deo, así como en la comarca de Reoourt, 
ÜTiepral y Hulluch. 
Nuestra ar t i l ler ía dispersó d unos traba-
jadores enemigos, al Oeste de Hulluch. 
E l hecho saliente de la jorrada ha sido 
la actividad de aeroplanos, que han tenido 
87 encuentros, siendo derribados ú obligados 
á aterrizar seis aparatos enemigos y hechos 
prisioneroe los tripulantes do dos de ello*. 
También fueron derribados, en las líneas 
•wanigaa, dos de nuestros aparatos. 
• • • 
PARIS 20 
Parte oficial dte las tres de la tarde: 
E n la orilla derecha del Mosa los alema-
nes atacaron tres veces, durante la noche, 
las posiciones francesas, al Noroeste de la 
y l tura 321, fracasando todos los intentos 
í>or el fuego de nuestras ametralladoras y 
por nuestros tiros de oontención. 
El bombardeo es muy intenso en la ret^'ón 
3© Vaux y Ohapitro y en la orilla izquier-
da, en el sector de Chattancourt. 
E n los Vosgos fracasó un golpe de mano 
alemán, contra un trabajo avanzando de 
«apa, en la región de Miohelbaoh (al Sur 
tte Thann). 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel y 20 
Parto de las once de la noche: 
Ex-oepto una lucha de art i l lería bastante 
yiolienta en la región al Sur del fuerte de 
Vanx, no ha ocurrido nada nuevo digno do 
mención en el oonjunto dol frente. 
• « • 
POLDHU 20 (11,30 n.)' 
Parte oficial br i tánico: 
Excepto un violento bombardeo contra 
nuestras trincheras al Sureste de Neuville 
fiaint Vaast, Ja artillería enemiga no ha de-
mostrado hoy gran actividad. 
A l Este de Souchez, pequeños combates con 
dorteros de trincheras. 
Hoy nuestra artillería dispersó á los efea-
taoamer.tos de trabajadores enemigos al Oes-
de Hulluch, y en esta región el enemigo 
«izo estallar una pequeña mina, que dtea-
%ruyó uno dé sus propios puestos, pero no 
nos causé ningún daño á nosotros. 
La parte más interesante es la que se re-
fleire á las bichas aéreas de ayer. En veinti-
fciete combates aéreos el enemigo f érdié cinco 
biparatos, y uno de nuestros pilotos coonuni-
K?a que vió á dos aviones enemigos alcanza-
dos por él fuego de nuestros cañones anti-
«óroos. Dos do nuestros aparatos fueron de-
Idbadlos dentro de las líneas enemigas. 
• • * 
KOENIGWUSTERHAUSEN 20 (4 t . ^ 
Oran Cuartel General.—Frente occidental. 
E n general, no ha eaTnbi.ido la situación. 
ILas acciones de TP.S MtpoUaa alemanas en 
ÍVraignes y el A ^ a c h bajo han teniffo éxito. 
Nuestros aviadores bombardearon eoniosa-
•nente las posiciones militares de Souilly (al 
Suroeste de VerdmO y Dr^Tilrischen. 




Hacia Gumishan, región de Bazardjik, re-
azamos la ofensiva turca. 
En la Cámara de los Comunes 
SERVICIO TELEGRAFICO 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
Esta tarde, en la Cámara de los Comu-
nes, declaró Mr . Asquith que, como m i u i ^ 
Iro do la Guerra, no ten ía ninguna mani-
festación que hacer. E l doctor Maonamara 
•nanifeetó que los despachos detallados de 
• i r John Jelliooe, relativos á la batalla del 
fnar -del Norte, no habían sido recibidos. 
Míster Harcourt manifestó que la econo-
m í a en el oonsumo de carne era necesaria; 
,f>ero que la Cámara de Comercio no estaba 
V!ispue«ta para recomendar que en Inglate-
i r a se adoptase el s^tema do boatos de 
•ame. 
« » • 
P O L D H U 20 (11,30 n.)' 
A l finalizar hoy la sesión en la Cámara 
<íe los Comunes, manifestó el jofe del Go-
bierno que, «mañana, al principiar la se-
'•ión, presentaré una mooión, que espero 
Tfiará expresión á nuestra opinión en lo re--
/ferente á la pérdida irreparabu» sufrida por 
leí Imperio con ocasión de la muerte do lord 
Ki t^uener» . 
N O T I C I A S 
€ i una señorita en la flor de la juventud 
leetá pálida, ojerosa, inapetente, tose, se can-
Ka al menor esfurzo, tiene náuíoas. vómitos, 
desarreglos en el cambio do edad, use él 
Jarabe de Hipofosütos Salud, y ai pooo tiem-
po recobrará el color de sus mejiiias, la ac-
t iv idad y la alegría. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
(todos. 
AVISO.—Pecháoese todo frasco que no se 
lea en el exterior, con t inta roja, fHipotos-
Citos Salud». 
É» 
1 Jabón Flores del Campo indudabknnen-





E n el frente ocupado por los ejércitos <fek 
general Prusiloff, e[ enemigo intoníó, por un 
contraataque, detener nuestro avance en 
Lembé rg. 
E n la comarca úo llogovitchi, al Sureste 
db Lokatohi, y á seis verstas de la carrete 
l a de Lutzlc á ^ ladimir Volliynsk, los aus-
tríacos, cou foa-maciones compactas, ataca-
ron á nuostros eleanentos, y abriéndose paso 
en un sector dej fíente de combate, se apes 
doraron d'e tres cañones de una batería , que 
resistió valientemente hasta el último car-
tucho. 
Los refuerzos que acudieron arrollaron al 
enemigo, y en su avance le volvieron á to-
mar uno d'o los cañenes cogidos, y ¡e hicie-
ron, adlcmás, 300 soldadas prisioneros, con 
dos ¡nnetralladioras. 
En la región do Korytnizky, al Surest» 
do Sviniukhi y de Lokatohi, uno dé nuestros 
valientes regimioutos lanzóse a] contraata^ 
que y puso en fuga á los asaltantes enemi-
gos, mientras que una sección do nuestra 
batería ligera, avanzando por el bosque, ca* 
ñoneó á bocajarro á los enemigos que huían, 
á~ quienes cogimos cuatro ametralladoras y 
apresamos á tres oficiales y á un centenar 
de soldados. 
A l Esto de Gorohoff, Sur de Sviniukhi, 
después do encarnizada resistencia, nos apo-
déramos do un bosque, situado en las cerca^ 
nías de] paéible do Bojilf, donde apresamos á 
unos 1,000 soldados, oon cuatro ametrallado-
ras. 
Durante lo^ atnrnies habidos en la región 
limítrofe al Sur de Padziviloff, el adversa» 
rio arrojó contra nuestras tropas chorros de 
líquido inflamados. 
En esta región apresamos ayer á 1,800 
soldiadoe. 
LTS topas rusas que habían ocupado Ozier-
novitz pasaron por diversos puntos el río 
Prnth, y avanzan enérgicaanente hacia el 
río Serret. 
Ha quedado comprobado que en la ocupa-
ción por las trepas del general Letchitski, de 
la cabeza de ¡puente do Czsmovitz, hitimos 
prisioneros á 49 oficiales y á más de 1,60b 
soMadcs. y en las cercanías de las ciudad 
nos apoderamos do diez cañones. 
En la persecución del enemiqjo hicunos 
prisioneros, cerca do] pueblo dé Fortohurma-
re, á 400 soldados y capturamos dos piezas 
pasadas y dos plataformas y numerosas ca-
jas dé municiones, 1.000 carros cargados ¿Te 
víveres y forraje y otro material. 
Cerca del pueblo de Storojynetz hicimos 
prisioneros á dos oficiales y 8o soldados, y 
cogimos varias ametralladoras. 
El totnij de prisioneros en ]a jornada del 
18 fué de unos 3.000 homb'-es. 
En la estación de Zituchka. al Norte de 
Czemovitz, nos apoderamos de un depósito 
de material de ingenieros. 
En el frente Norte v la región silvestre, 
así como en el frente cíel Dvina, continúa el 
cañoneo. 
• * * 
PETROGRADO 20 
Los rusos han consieguido cortar el ejército 
del1 general Pflanzor en dos trozos. 
SEKVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel') 20 (3 t . ) 
Los austriacos que han evacuado Czerno-
witz se baten en retirada hacia Kolomea, 
/El ejército de Pflanzer está completamente 
aislado y só'io puede contar consigo mismo. 
Los rusos dol general Retchinsky dominan 
tocia la línea férrea de Czernowitz á Alean^ 
berg y amenazan cJ punto de unión de Sta-
nislau. 
Los telegramas de Berlín anuncian que Jos 
rusos atacan á 20 kilómetros ai Norte de 
Baranowitch y 8U kilómetros al Norte de 
Pinsk. 
* * * 
ÑAUEN 21 .(O.30 n-) 
Parto oficial do Viena: . 
En Bukoviua, el enemigo atravesó el Se-
reth, detrás de las retaguairdias aus t rohún-
garas. 
Entre el Prnth y el Uniester, sobre el 
Strvpa y en la región de Radz'iwllow, trans-
curr ió el d ía con relativa tranquilidad. 
En victoriosos combates de defensa al 
Suroeste y al Nbroeste de Lokaczy y en 
Voilhynia, los aust rohúngaros han apresado, 
hasta ahora, 1.30Ü prisioneros, y han cogi-
do un cañón y tres ametralladoras. 
En la región de Kieáiclin cont inúan pe-
leando tenazmente los austrohúngaroailo-
manes en sus ataques de avance. 
Entre Sokul y Kolk l , los auátrohúngaros 
han rechazado de nuevo fuerteB ataques 
enemigos. 
E n Cruzintyn, donde el enemigo con to-
dos los esfuerzos de numerosos contingen-
tes, por cuarta vez in ten tó pesettar en las 
l íneas valientemente defendidas; áe luoha 
con encarnizamiento. 
• » • 
K O E N I G W S T E R H A Ü S E N 20 (4 t . ) 
Ejérci to dol mariscal Von Hindeaiburg. 
Los contraataques alemanes contra el 
frente desdo el Sur de ^ iorgon hasta Cary 
y contra Tausczyn permitieroai haoer p r i -
sioneros ; Un oficial y 143 hombres ; además 
cogieron cuatro ametralladoras y uatro lan-
zabombas a l Oeste de Kolodon (al Sur del 
lago ísaroz) obligamos á un biplano ruso 
á aterrizar, destruyéndolo luego con el fue-
go do art i l ler ía . 
Arrojamos bombas sobre el ferro<-%rf i l de 
Wilejka. 
Ejercito dol mairiscaJ pr íncipe Leopoldo 
de Baviora. Fueron renovados los ataques 
aéreos contra, la línea del ferrocarril de 
Cjackonitchi á l ícninico. 
Ejército del general Von Lin^ingou. 
Fuertes ataques rusos contra las posiciones 
del canal a l Súdeoste de Logichin fracasa-
ron ante nuestro fuego de detención, con 
grandes pérdidas . 
Constantes intentos de atacar del enemi-
go contra KoJki y las posiciones. del Oeste 
no tuvieron, en general, éxito. 
Eu Gevziatyn es especialmente la lucha 
muy encarnizada. 
Entro la carretera Kpwo Luch y Zurya y 
espcoLalmento en Kisiel in, ronpieron las 
tropas en diversos puntos la resistencia ru-
sa y avanzaron lucliando. 
A l Sur de Turya fueron rechazados los 
ataques enemigos. 
Los rusos no han continuado su avance 
hacia Gorochon. 
La situación del ejército del duque Von 
Bathmer no l i a cambiado. 
Propaganda regionaiista 
LOS ACUERDOS 
DE LOS A L I A D O S 
1MPBESI0NES 
S E I M P E D I R A . T O D O A V I T U A -
L L A M I E N T O D E L E N E M I G O 
Hoy. á las siete do la tardo, da rá el se-
ñor líovira y V i g i l , en el Ateneo de Ma-
drid, una conferencia sobre el tema «Los 
problemas nación a Mstas en Europa», 
Dentro de unos días dará otra conferen-
cia en la Casa del Pueblo, sobre asuntos 
regionnlistas. 
En breve darán también conferencias, en 
ell Ateneo, los Sres. Cambó y Puig y Ca. 
dafalch. 
Eu la Cassv del Pueblo dará otra oonfe-
SE INTERVENDRA EN LOS PAISES 
NEUTRALES E L CONSUMO D E MBR» 




Conferencia económica de los Gobicrnoa 
aliados, cci'.t-brada en Paría Jos días 14, 15, 
10 y 17 de Junio de 1916. 
Resoluciones adoptadas: 
Teniendo la prueba q-io los Imperios cen-
trales preparan con sus aliado? una lucha 
en el terreno económico, para que, restab'o" 
cida la paz, pueda desarrollarse con amipili» 
tud é intensidad hasta una compacta domi-
nación de ¡os mercados mundiales, los repre-
sentantes de los Gobiernos aliados, movidos 
por La necesidad de una defensa necesaria y 
Ingítima, fio creen en el deber de tomar las 
medidas siguientes, para combatir las or-
ganizaciones enemigas y facilitar la plena 
independencia económica y ooinerclaii do los 
«liados. 
A l efecto, los representantes do los aliados 
han adoptado las resoluciones siguientes: 
A) En tiempo de guerra. 
Las leyes y .reglamentos prohibiendo el 
comercio con ej enemigo serán puestos eu 
concordancia. 
A l efecto primero, los aliados prohibirán 
a sus nacionales y á todas las personas, re-
sidiendo en su torritorio todo comercio con 
los enemigos ó que con ellos se relacione ba-
jo cualquier concepto. 
2. ° Prohibirán la entrada en su territo-
rio de teda mercancía originaria ó proce-
dente do países enemigos. 
3. ° Se buscará el establecimiento de un 
régimen que permita la rescisión total de 
los contratos suscriptos con subditos enemi-
gos y nocivo al in terés nacional. 
Las casas de comercio presididas 6 explo-
tadas por subditos enemigos en los países 
aliado?, serán puestas bajo secuestro ó" in -
tervenidas. Los productos de esas casas se-
r án igualmente secuestrados. 
Fuera de las prohibiciones existentes, ca-
da Gobierno aliado hará lo necesario, tanto 
en la metrópoli como en sus dominios, para 
impedir todo avituallamiento del enemigo: 
1. ° Unificando las listas del contrabando 
de guerra y prohibir totalmente la expor-
tación de los productos declarados contra-
bando de guerra. 
2. ° Interviniendo en los países neirtra-
ks el oonsumo 6 Ta reexpedición hacia los 
territorios enemigos de las mercancías reci-
bidas ó exigir sólidas garant ías . 
B) Medidas transitorias por el período 
da recon4tituoión comercial, industrial1, 
agrícola y marí t ima de los países aliados. 
I.0 Proclamación de su solidaridad para 
la restauración de los países víctimas de 
destrucción, expoliación y requisiciones abu-
sivas. 
Acuerdo de buscar en común los medios 
de hacer restituir á esos países como privi-
legiados 6 ayudarlos á su renacimiento in -
dustrial!, agrícola, pecuario y marí t imo 
E L C O R A Z Ó N 
D E U N HOMBRE., , 
¡197.000 francos en veintidós meses/ La 
suma remudada por Francisco P lan té ya . 
IU los fiuldiidoíi keriduj jrai íctses, com» 
prueba ¿ja románt ica Afirmación de un 
cantar viejo: tüSl corazón de un hombr^ 
vale todo el oro de un pueblo...)) 
Sin embargo, por mucho oro que valga 
el corazón de un hombre, pa/ecía imposi-
ble que de las teclas maifilmas de un pia-
no puditue un corazón de patriota sacar 
tanto oro en tan poco tiempo 
¿Cuánto hace que Planté vino por úliima 
vez á /. ;,. .' M ... . /uits y la juventud 
acluolcs no le conocen... 
11' mos oído á los ancianos, ó á los que 
ya Vuidan con la vejez, ei*tusiastas ponm 
deraciones del concertista poeta. 
Nos han dicho que fué el sucesor único 
de Listz, cuino nuestro inuloyrado Valle-
jo lo fué de Chopin. 
Nd¡p Ifin dicho que lui^e más de diez 
años, cumplidos ya los sesenta, laceram 
do incurablemente el corazón por la mu>erm 
te de un ser amado, abandonó á Pa r í s , al 
arte y al mundo, y se ret i ró á su país 
natal, á las intermimbles tandas de 4aa -
cuña.. . 
Alíi pretendió aturdirse con el ejer-
cicio de la caza y el cultivo de sus tiem 
Tras. Allí, aliviado, aunque no ifíno, de 
la misma llaga que en el corazón sexagem 
nario de Miguel Angel abriera la espada 
fulgurante del mirar de los ojos negros 
de y ic íor ia Colonna, consagróse á la edu-
cación de sus hijos, y después á la ad-
ministración de su aldea, de la que fué aU 
calde... 
Durante estos dos lustros permaneció 
en la más absoluta mudez aquel piano ine. 
jo , en cuyas roces cantaran ó gimieran tom 
das las voces humanas, todos los sonidos 
del mundo. 
Y estalló la locura de la conflagración 
en que se incendia el mundo. Marcharon 
al frente los hijos de P l an t é , y sus ahijam 
dos, y sus colonos, y sus sirvientes, y sus 
jóvenes amigos, y sus simples conocidos; y 
se encontró el patriarca, á los setenta y 
cinco años, solo en el silencio de las lan-
dos, entre mujeres angustiadas y llenas 
de ansiedad... 
Un día irguióse el adusto viejo, abrió el 
piano, y con penetración de üuminadn vió 
en las blancas teclas su misión, su destino. 
Entonces inició una serie de conciertos, 
con el fruto insólito que significan esío* 
guarismos: 197.000 frChicos. 
Ahora el antiguo virtuoso va á Pa r í s . . . 
Sus conciertos no tienen carácter de 
fiesta, carácter mundano. Toca en tos 
templos, junto á los cdtares mayores. Y 
como es su arte lo que ofrece en cambio 
del óbolo da los paÍ7Íotasx él permanece 
| oculto á los ojos inquisitivos. 
j r su música, bajo el misterio de las hóm 
| redas roTnánica^ ó góticas, y descendien-
i do no se sabe de dónde, vuelve á hablar á 
los espíritus pqlabms secretas, desper tándo ' 
les imágenes que parecían para siempre 
muertas. 
M INFANTE DE ESPAÑA, 
BACHILLER 
2.° Exigir tratados comerciales de favo» ' - m S ^ V ^ > 




La Agencia Reuter da cuenta de la lle-
gada de Tin núcleo inglés á Arkangel, que 
ha ido á Rusia completamente equipado 
y en disposición de entrar inmediatamente 
en acción. 
A la llegada del transporte inglés á A r -
kangel el puerto se hallaba adornado con 
banderas rusas y bri tánicas y gallardetes 
con los colores nacionales de todos los pa í -
ses aliados. Los expedicionarios fueron ob-
jeto de un recibimiento entusiástico. 
Las autoridades saludaron á la oficiali-
dad, eu nombre del pueblo ruso, y dieron 
la bienvenida á las fuerzas que desembar-
caban, entregando al jefe de la expedición 
un santo icono. . 
Tanto el público congregado en el puer-
to como el que se hallaba al paso de las 
anteriores á ia guerra 
3. ° Los aliados se comprometen á conser-
var exdlusivamente para los aliados todos 
sus recursos naturales, mientras dur© ej pe-
ríodo de restauración, mediante convenios 
que facilitarán el cambio de recursos. 
4. ° A fin de defender los intereses de los 
aliados, éstos acuerdan fijar un período de 
tiempo, durante el cual el comercio de los 
países enemigos será sometido á reglas par-
ticulares. 
5. ° Los «liados buscarán medidas para 
impedir ©1 ejercicio sobre su terri torio, por j 
• subditos enemigos, de ciortas industrias, ofi- ' 
cios ó profesiones, interesando la defensa 
nanonnl ó la independencia económica. 
C) Medios permanentes de ayuda y cola-
boración entro !os abado? . 
I.0 Los aliados tomarán en el más breve 
plazo las medidas necesarias para librarse 
de toda dependencia de los países enemigos 
respecto de materias primas y objetos 11-
bricados, neoesarios ¡pama ©1 detearrollo nor-
mnl de su crtividad económica, 
Efeaa medidas serán encaminadas á con-
seguir ¡a independencia industrial de los albu ¡ ^ 
j j ! „n ' i Z Z L J i u u , U I l i " u " a n a - tropas por Qa ciudad, hizo repetidas- mam- » 
des, no solo, rcsioe-to de ¡as fuentes de aoro- Í i • i i. • i - i • ' I 
visionmni.nto., 'sino también en lo que teS f t a ™ n e ? *e entusiasmo, dándose vwas a 
o.-.-ani/ru-ión financiera comercial y mZ i a Iu*at-,'rra 
E N E L I N S T I T U T O D E L C A E D E -
N A L C I S N E R O S 
o 
Ayer terminó sus estudios do segunda en-
eeñanza .on dicho Centro el Infante Don 
Aíifonso de liorbón, y loa e u i p ^ ó el lu ían te 
Don Luis, 
E l Infanto Don Alfonso ya nos tema acos-
tumbrados, en los seis años de su Bachille-
rato, á exámenes brillantes; pero ilos de 
ayer, que duraron más de dos horas, fue-
ron una gallarda prueba de sus privilegiadas 
condiciones, de la labor de sus maestros y 
de la acortada dirección que su augusto pa-
dre, Don Carlos, imprime á Ja educación y 
ciDltuia de sus hijos. 
A fas diez en punto comenzaron los exá-
menes, contestando Su AILteza magistralmen-
te á todas las preguntas, lo misino en ©1 
ramo de Ciencias quo en el de Letras. 
Año tras año ha ido examinándose el jo-
ven luí/ inte, obteniend.o en todas las asig-
naturas la ca¿'ifi<acióu de sobresaliente y 
mai rú ula do honor, aunque sóilo aceptaba el 
honor, ya que siempre pagaba su augusto 
padre las matrícuias y 'os libres á un alum-
no pobro y estudioso, propuesto por el 
Claustro, 
A los catorce años de edad es Su Alteza 
efl Infante Don Alfonso ba.(fl-nll«r. En los 
ejercicios dio la reválida halíló oon gran 
brillantes do la circulación de m sAngre, de 
la esfera y su área y volumen j de las ecua-
ciones de segundo grado, do la regla de 
interés, dell termómetro, de lia teoría atómi-
ca, de los hidrocarburo», de Fernando de 
Herrera, de ila traducción latina, etc., etc. 
Terminada la reválida, ©1 director del Ins-
t i tuto, Sr. Commelerán, pronunció un senti-
do discurso felicitando á Su A$teza Real por 
lo brillante de sus ejercicios, y dando las 
gracias al Infante y á su augusto padre 
y á Su Majestad ©1 Rey por la honra que 
dispensaron al Instituto del Cárdena^ Cisne-
ros, quo se gloría do haber tenido como 
allumno á Su Alteza Rea). 
No podemos recoger íntegra la oración defl 
Sr. Commelerán; pero oonsignareonos una 
nota de olocuente oportunidad: tCorrían y 
corren malos vientos para ila segunda en-
señanza—dijo efl' Sr. Commeflerán—; contra 
ella so levantaban clamores nacidos de la 
inconsciencia de loa unos, de la ignorancia 
de los otros y del oflvido é imprudencia de 
los más , cuando vuestro augusto padre tuvo 
'la feliz idea de traeros al Insti tuto, idea 
que, propagiíudose en la Real Familia, para 
mayor honor nuestro, se repite hoy con la 
venida d© vuestro primo Luis. Y cómo para 
nosotros, floa católioos, la casualidad no exis-
te, no fué ni es casuail es© contraste de 
apreciación y de criterio respecto á la ¡-e-
gunda enseñanza; fué y .es lley providencial, 
que siempre saie al paso de las campañas 
injustas, con aftas compensaciones de jus-
ticia y d© verdad.» 
Nosotros recogemos esta vibrante nota del 
Sr. Commelerán y añadimos ©1 testimonio 
deü generaí Echagüe, que anteayer se alzaba 
en efl Senado pidiendo el Bachillerato para el 
ingreso en las Academias militares. 
E l Infante Don Alfonso contestó al se-
ñor Comanellerán con breves y hermosas pa-
labras, agradeciendo al claustro de profesores 
las atenciones que Qe ha disjpenbado durante 
los seis años de sus estudios. 
« « • 
Terminados los exámenes de] Infante Don 
Alfonso, examinóse de ingreso y de primer año 
Su Alteza Real el Infante Don Luis A l -
fonso, hijo primogénito del1 Infante Don Fer-
nando y de su mallograda esposa la Infanta 
Doña María Teresa. 
Fueron también ilucidísimos los exámenes 
del augusto niño, que habló con gran acierto 
do Geografía. Geomefría, Gramática caste-
llana y Religión. 
• « * 
Felicitamos respetuosamente á los dos In-
fantes por ol éxito de sus exámenes, ha-
tíiendo extensiva ©sta fielícitación nuestra 
á toda Ja Real Familia, y de un modo es-
osciaj; á sus augustos padres y á su abueTa, 
m Reina Doña María Cristina, que ve re-
producido en sus nietos al talento y apli-
cación de sus malogradas hijas la Princesa 
do Asturias y la Infanta María Teresa. 
Para las Escuelas Católi 
r í t ima 
Para la realización de esas resoluciones, 
los aliados adqptarnn todos los medios apro-
piados, según la naturaleza de las mercan-
cías. 
Facilitarán anticipos, fomentarán las indar 
gaciones científicas y técnicas para ©1 desarro-
llo db las industrias y de Jos recursos nació, 
nales. k 
Cualesquiera «jue sean los ¡medios adopta-
dos, ©1 fin perseguido por los aliados es de 
acrecentar ampliamente la produoción ©n el 
oonjunto de sus territorios, para que puedan 
mantenerse y desarrollar su situación v su I 
indopend<-ncia económica frente á las poten- j 
cías enemigas. 
La Prensa inglesa comenta el recibimien- j 
te dispensado en Rusia á' los ingleses, que i 
es nueva prueba—añade—de la cooperación j 
estrecha entre todos ôs aliados, é igual- j 
mente un recordatorio para los allómanos do ¡ 
quo la soberanía de ilos mares sigue estantío i 
en poder do los ingleses, á pesar de la su- I 
puesta victoria navad de los alemanes en ¡ 
Jut'.andla. 
Otros periódüws coinciden CQU este juicio I 
y dicen que, desde (luego, la estrategia de I 
las potencias aliadas descansa por completo i 
en el dominio de líos mares. 
De Moscón telegrafían á Reuter la llegada j 
á dicha capitaH ddl destacamento inglés, 
provisto de automóviftes blindados, que se 
icas 
Remos recibido de D , Juan Aguirre Ba-
rrio cien pesetas, para la suscripción des-
tinada á las Escuelas de .la"Asociación Ca-
tólica de Señoras de Madrid, 
R e r f u m e r í a 
do la mejor, á precios irrisorias, en la Coope-
rativa do La Perla, Fuencarral, 19, primero. 
Los regionalistas de Asturias 
2.° Con el fin de permitir el concurso re- j dirige á la línea de fuego, 
cíprooo de sus productos, los aliados se com- V* recibimiento hedió en Moscón 
prometen á facilitar los intercambios!, sea ingleses ha sido también cariñosísimo. Milla-
Ics 
por servicios directos y rápidos, por tarifas 
reducidas en los transportes marít imos y te-
rrestres, sea per el desarrollo y mejora de 
las comunicaciones postales, 
3.° Los aliados reunirán sus técnicos para 
unificar en lo posible su legislación1 sobre 
patentes de invención, indicaciones de origen, 
maroas de fábrica ó de comercio. 
D) Los representantes de los Gobiernos 
aliados, conformes con su común deíensa con-
t ra el enemigo, es tán de acuerdo para adop-
tar una misma política económica, en las 
condiciones detalladas en las resoluciones que 
han concertado; y recenociend'o que la efica-
cia de osa política diependo en modo absoluto 
de poner en práctica inmediatamente esas re-
soluciones, s© comprometen á recomendar á 
sus resipectivos Gobiernos que tomen, • sin 
pérdida de tiempo, todas Tas medidas propias 
ipara hacer producir inmediatamente á ©sa 
ipolítica su pleno y entero efecto, y de comu-
nicarse entre olios las decisiones tomadas 
para alcanzar ese fin. 
P A C O M I O P E R I B A Ñ E Z 
El valiente diestro Pacomio Peribáñez 
continúa mejorando, dentro de la gravedad 
do su estado. 
Hoy el doctor Vi l la pract icará una nue-
va cura al herido, y después de ella podrá 
apreciarse el verdadero estado dol diestro. 
A l Sanatorio inglés llegan continuamente 
personas que, invocando el t í tu lo d© ínti-
mos amigos del torero, pretenden llegar 
hasta la sala en que éste reposa. Los de-
pendientes) del Sanatorio, obedeciendo la¿ 
severas órdenes d<efl| doctor V i l l a , siguen 
prohibiendo que el herido sea visitado. 
Ayer tarde, e] doctor Villa hizo un nuevo 
reconocimiento de la herida, aunque sin le-
vantar el aposito. 
Pacomio, quo so halla muy postrado, pa-
só la noche tranquilo, durmiendo á ratos, 
gracias á las inyecciones de cafeína que ia 
fueron administradas. 
En la casa del diestro siguen recibiéndo-
se cartas y telegramas de otras tantas per 
res de personas, situadas á lo largo de la 
via, on las inmediaciones de Moscón, acla-
maron frenéticamente efl paso dci tren, que 
al llegar á la estación fué acogido con una 
ovación cerrada. 
La fuerza se dirigió á la iglesia anglicana, 
y á su paso por las calles de la ciudad fue-
ron materialmente cubiertos de flores, y ob-
jeto de nuevas ovaciones. 
Todo ell viaje á través de Rusia ha sido 
motivo de continuas aclamaciones. 
Las estaciones se hallaban adornadas, y ol 
vecindario do cada pueblo se hallaba esta-
cionado en los andenes, obsequiando á los 
soldados con tabaco y arrojándoles flores. 
Autos' de salir para el frente, la oScia-
lidad inglesa fué invitada en Moscóu á una 
representación teatrad, siendo objeto en el 
teatro de una manifestación de entusiasmo. 
Ail marchar para el Cuartel General ruso 
fueron acompañados á la estación por inmen-
so gentío, con músicas y banderas, que se 
mezcló con las tropas, vitoreándolas. 
* * * LONDRES 20 
Un mensaje del vicealmirante ruso On-
groumoff anuncia la llegada á Arkán^eí del 
destacamento naval británico do automóviles 
blindados. 
HB destacamento ha sido recibido por las 
autoridades civiles y militares. 
Un icono de San' Miguel fué regalado á 
cada marino. 
En todo ©1 trayecto quo recorren hasta 
llegar a l frente son objeto de afectuosos 
agasajos, tanto por parte de las autoridades 
como doj pueblo ruso. 
Archicofradía de Santa Bárbara 
Se avisa á las señoras de la An hicofeadía 
de Santa Bárbara , de los Artilleros, que. 
por edebrars© este ano la fiesta del Sant í -
simo Sacramento el día ?2, la Misa y Res. 
ponso que se tiene ese día en sufragio d» 
los artilleros muertos el 22 de Junio de 1 S & 
y el 19 do Scptier^vT^ do 1886 se celebrar 
senas que se interesan por el estado del va- el viernes, 23, á las «m©e y cuarto de la ma 
ií«i»t-p tnr^m ñaña . 
El Centro Regionaiista do Ujo (Asturias), 
; con motivo de su constitución ha publica-
' dto un interesante manifiesto haciendo un 
| llamamiento á todas los asturiamia para que 
j se agrupen bajo la bandera regionaiista, y 
i del que son los siguientes pá r r a fos : 
((Mella pide ©1 concurso de los verdaderos 
i patriotas, de los buenos hijos amantes de la 
j dulce Asturias y d© sus glorias. 
¿ Quién no acudirá á este llamamiento que 
i nos hace en mombr© de principios religiosos, 
i patrióticos y sociales, que, recogioiedo lo 
j más hermoso y tradioionaj de nuesrt.ro pue-
blo, han de contribuir á hacariie próspero y 
feliz, alojándole de las luchas de la política 
mezquina y apasionada, que mo sirvió más 
quo pana nuestro decaimiento y servilismo? 
E l regionalismo acaba, tien© quo acabar, 
oon las luchas políticas do los pueblos, que 
no son más que luchas personales, para con-
vertirlas en cesas más altas, en luchas pa-
tr iót icas por la grandeza de Asturias. 
Todos acudiréis do buena voluntad á esta 
nueva orientacióoi do la poüítica asturiana, 
que va contra todos los caciquisanos, y con 
tr ibuiréis con vues-tro esfuerzo á levantar y 
propagar el regionalismo, qu© tan felices re-
sultados está produciendo en otras regiones 
de nuestra Patria. 
Al llamarnotj regionalistas, nos afirmamos 
como parte de un modo superior, quo es la 




Comunican de Laviana quo ha sido allí 
acogida con gran entusiasmo la iniciativa 
de celebrar la próxima lioita onomástica de 
D . Juan Vázquez do Molla con algunos ac-
tos públicos. 
A las once do la mañana se dirá una Misa 
de campaña, y a la una de la tardo se ce-
lebrará un banquete, para el cual se han 
íns'.-ripto ya gran número do personas; ade-
más se celebrarán varias otras fiestas. 
La inauguración del Centro regiona-
iista y loa actos anteriormente anuntTadoá 
so colebrarán el di» 2ñ, para que puedan 
concurrir aquellos quo ol 24 no pudieran ha-
cerlo por ser día de trabajo. 
Comunican de Pola do Lena que se 
trabaja activamente para fundar un Cen-
tro reionalista, para defender, unidos sus 
ideales y hacer ruda oposición al caciquismo 
noterodoxo. 
El ejemplo de los regionalistas de Ujo 
cunde por ' toda Asturias y encuentra entu-
siastas admiradores. 
¿LA DE BARCELONA 
ES R E V O U j ^ N A R l A i 
L O S H U E L a ü I S T A S T E X T l T v c 
SON T R E I N T A M I L 
— o . 
ALGUNOS ARMADORES ACEPTAN 
LAS BASES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
T. . . BARCELONA 20 
Uosd© Las primeras horas de la ~ 
formáronse nutridos grupos de huS¡ 
textiles, que recorrieron las barri uh* ^ 
ra* profiriendo gritos de ¡Viva la h u e l ¿ ? 
Bien entrada la mañana, unos mil obre*, 
y algunas mujeres se congregaron ÍT* 
paseo de San Juan, de donde partieron í 
mamufeatación pacífica ha«#a< él GobiA 01 
Parque™1"011*^0 COn ^ e c o i ó o ^ 
Por efecto del espíri tu belicoso que 
ma á los obreros, que hasta ahora no E 
tenido extoriorizaciones lamontahloh en 
transcurso de la manifestación se han r l 
gistrado leves incidentos, * 
Sábese que un patrono text i l ha acaptadi 
las base» obreras, habiendo abierto de nu» 
vo las puertas de su fábrica. ^ 
Sin embargo, ol paro on las fábricas tex 
tilos os general, siendo 30.000 oporarios di 
este ramo loa que se hallan declarados m 
huelga. 
En las cuencas fabriles sigue haoióndose 
por los agentes y delegados de las Socioda! 
des obreras de Baroelona, una Intensa pro 
paganda por que se incorporen los obreroj 
de esta zona al movimiento huelguista. 
Hoy celebrarán los huelguistas dos mf. 
tinos de propaganda, uno en Gracia v otro 
en San Andrés. 
El gobernador no ha recibido hoy tampocí 
á los periodistas, á loa que en su nombra 
dijo el secretario que no había nada de 
particular an las huelgas, las cuales siguen 
igual. 
Esto ha causado mal efecto, dando lugar 
á que otreularan rumores alarmantes acer-
ca de posibles con t i ngenci as á que el mo. 
vimiento obrero puede dar lugar. 
Se vieno aifirmando que este movimiento 
es revolucionario, pues ge observa la, presen» 
sencia em Barcelona de signifioados agita, 
dores. 
La guarnloión ha permanecido esta mv 
ñaua en los cuarteles. 
La campaña de alarma que empezaron 
anoche algunos elementos, haciendo estallar 
petardos en sitios céntricoe, no da, por abo, 
ra. el resultado que se proponen. 
Los petardos fueron seis ó siete ; de ellos, 
tres en la plaza de Cata luña , dos en la 
ronda de San Antonio y uno en la plaza 
do ta Universidad. 
E l públíiico que por allí circulab^ H6 pm». 
bas de serenidad, conifcínuando el paseo. 
La gente que llenaba los teatros Tívoli, 
Novedades y Eldorado. en el interior de ios 
cuales se overon las detonaciones, permane. 
ció tranquila. 
••• Dicen de Manresa que continúa en el 
mismo eetado la huelga de carreteros y fa-
quines. 
••.También comunican de Reus que oon, 
t inúa la huelga de albañiles. • • • 
BARCELONA 20 
A las cuatro de la tarde se ha celebrado 
una ¡manifestación de mujeres huelguistas 
en él paseo de Gracia, bajando luego Jas 
manifestantes por las ramblas, donde ee les 
unió una manifestación que llegaha de la oalle 
da la Princesa. 
En la plaza de Cataluña se t ra tó de disd-
ver la manifestación; pero ésta bajó á la pla-
za de Colón, formando en ella más de doí 
mi l obreras. 
En la plaza de Antonio Lópee la Guardia 
civil de caballería dió varias cargas, disol-
viendo á las manifestantes y haciendo seis 
detenciones. 




Continúa en ol mismo estado la huelga 
de obreros marít imos, prosiguiendo el des-
embarco de algunas tripulaciones. 
Esta mañana arribó el vapor tBarceló», 
procedente de los puertos franceses del Me-
tí'terráneo, habiendo desembarcado la tripu-
lación. 
Las dotaciones de) «Fernández Duro» y 
del «Argelia», que dosembarcaron en Gandía, 
han llegado á Barcelona por la vía terrestre. 
La Sociedad marí t ima La Naval ha va»> 
talado en su edificio amplios comedores, 
ptra asistir debidamente á los obreros ma-
rítimos huelguistas que por su situación pre-
caria no puedan mantenerse. 
Las graves coacciones do 'la policía J y9 
Ia5 autoridades locaDes contra los huelguis-
tas marít imos van en aumento, lo que pi"0" 
duce entre los obreros una gran excitación 
de ánimo. 
Son esperados en este puerto varios v»' 
peres de la Casa naviera Pinillos y Com-
pañía, de cuyo» barcos se sabe que han <w 
desembarcar sus tripulaciones. 
El armador del vapor «Trini , ha aceptado 
las bases de arreglo propuestas por los obre-
ros y por ello, La Naval ha ordenado 
personal asociado que reanude sus faena» 
á bordo. , 
En la bahía de Al-geciras espéranse orae-
nes do La Naval, para saber á qué atener-
se respecto al desembarco de las tripulacio-
nes de dos buques que fondeen en aquella» 
aguas. _. ./n 
Se ha recibido un telefonema de La Lnion 
Marítima, de Gijón, manifestando que acep-
ta las bases de mejora aT personal ohTeto. 
Talmbién se han recibido despachos <*r 
nmnicaudo que los armadores de Asturia»» 
Santander, Vizcaya y Galicia aceptan «J 
igual modo las demandas del ipeiionaA ma-
ritimo. , ¿Q 
En su consecuencia, La Naval ha 0.ra<r"-
que continúen en sus puestos las trlP"laV^g 
nos de aquellas casas navieras cliyos, , v jL 
so encuentren fondeados en puertos del » 
diterráneo. • 
La policía ejerce en el puerto extrem» 
vigilancia, en evitaoión do ooaocionas. 
S O C I E D A D 
A y i V E B S M U O 
Ayer se cumplieron ooho aik-r. ^ ^ A j T 
cimiento del <\>iupo8itor 1'uiicnoo ^ 
gloria del arte lírico espano.. • 
Con tan t r i . i e motivo W ^ W * « A ? ^ 
da, doña Teresa Mar ín , el tctnaonio 
nuestro sentimiento. maña"» 
Todas las Misa, que se celebren m « JJ 
el Oratorio d J Caballero 
rán aplicadas 
madrileño. 
por el alma del ilustro m 
VIAJEN 
do San re-
Ha marchado á sus pososic 
ir el 
Navales y el ex 
dro del Pinata  g diputado 1>- í5*1' 
Torres Carta. TtAedo m W ^ ^ Han regresado de Loieao 
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L A S SESIONES D E CORTES 
U N I N C I D E N T E D E S A G R A D A B L E 
E N E L C O N G R E S O 
LOS PERIODISTAS 
bENADO 
lEtiúN OEL DÍA 20 DE JUM'O DE 191G 
SE RETIRAN DE L A TRIBUNA 
ge abre la sesión ú las cuatro y diez, bajo 
u presidencia ded Sr. Gr.rúía Prieto, 
gay "iuy roc'a "irmr.c ion en escaños y tri-
Toma asiento en i>l baiico azul e] ministro 
j | Gracia y Justina, 
ge aprueba o! a. ta. 
Ruecss y presuntas. 
j j S r . RUIZ V A h A K J N ü ' f o r m u ^ un rue-
, relacionado con el Ministerio de Marina, 
¡¡3 Sr. GAECIA PRIETO ofrece tjansmÑ 
tirio al genoral ^í i randa. 
ÓIRDEN DÍÍL DIA 
EH Sr. PALOMO apoya elocmentmac-rrft 
tjna proposición de W sobre inalusión en el 
^11 de ferrocarriles secundarios de la línea 
fe Bilbao á Soria. 
ge toma on consideración didha proposi-
ción. 
(Entra en ln Cámara el nrnistro de Es-
T)one á discusión el dictamen sobre la 
^oposición de ley, del marqués de Villavi-
ciosa dé Asturias, relacionada con la crea-
p¿n fie Parques nacioíales. 
El Sr. PALOMO elosjia grandemente la 
jroposición y Ins iniciativas dtel marqués de 
fíllaviciosa. 
El marques do VILTiAVICIOSA pronuncia 
fcreves y elocuientes frases de garatitud, ha--
ciendo oonstnr que la iniciativa fué die Su 
Bjés tad el Rey. 
Se aprueba el dictamen ©n votación ordi-
naria. 
Se pone á dimisión el dictamen de la Co-
misión acerca de] proyecto de lev modifi-
cando la Orgánica de la carrera diplomática, 
íonsular y de intérpretes . 
El Sr. LABPA hace algunas observacio-
nes al ditaraen. 
Dice que en la carrera diplomática no debe 
haber vestriocionos, sino que ha de estar 
pbierta á todas las clases, como lo están las 
áemas carreras del Estado, y que éste tiene 
!n obligación de dar facilidades para que en 
íioha carrera puedan entrar todos los que 
demuestren a.ptn"rt-udes. 
Cree que se debe crear vm Cuerpo de dl-
elomáticos exolusivo para América, especia-
fizándose en el estudio de las relacione.* his-
panoamericanas, y dice que los diplomáticos 
deben estar retnibuídoe convenientemente 
para oue puedan representar á España con 
«1 debido decoro. 
Termina felicitando al ministro de Estado 
por el proyecto de reforma orgánica de las 
carreras diplomática y consular que ha ofre-
eido traer al Parlamento, 
Le contesta, en nombre de la Comisión, 
maroués de V I L L A - I T R R P T I A , á quien 
no oímos por hablar de espaldas á la t r ibu-
na de la Prenda. 
Rectifica brevemente el Sr. LABRA, 4 
Interviene el ministro de ESTADO para de-
nir que el proyecto que se discute obedece 
una necesidad urgentísima. 
Elogia la labor de nuestras diplomáticos, 
que en tan difíciles momentos como los pre-
jentes están defendiendo con gran celo y con 
mucho tacto los intereses de España y los 
de aquellas naciones beligerantes que nos 
tonfiaran loe suyos. 
Estas naciones—dice—se complacen en re-
wnocer que la delicada y difícil misión de 
nuestros embajador^ merece toda clase de 
elogios. 
Cree que, dado el ambiente democrático 
Be nuestra legislación, lo lógico es dar en-
trada en la carrera diplomática á todos los 
que tengan aptitudes para ello; pero que 
desde el Gobierno no se puede pensar así, 
porque ello ent raña grandes peligros, ya que 
desempeñar la diplomacia no es sólo obra 
de inteligencia. 
Se ocupa die las relaciones entre Esjpaña > 
las repúblicas sudamericanas, diciendo que 
^1 estrecharlas no sierá nunca obra exclusv 
Va de los diplomáticos, pues se requiere un 
ambiente de armonía entre dichas repúbli-
ca'' y nuestra patria. 
Reconoce la necesidlad de aumentar los 
«molumentos die los diplomáticos, y dice qua 
esto se irá haciendo á medida que el Tesoro 
•o permita. 
Agradece la felicitación del Sr. Labra, y 
termina diciendo que, en la medida de lo 
posible, procurar» recoger sus observaciones 
en el provecto de refoma orgánica qué se 
pror>one presentar. 
-Rectifica nuevamente el Sr. LABRA., in-
«istiendo en los p-rincipales puntos de vista 
•apuestos eai su disourso. 
Intervienen brevemente, para alusiones, 
los Sres ALLENDES ALA ZAR y PEREZ 
CABALLERO, contestándoles el ministro de 
ESTADO. . . 
D^pnót; Jp las consiguientes reotificacin-
Stes, se levanta la sesión. 
IÓNGRF.SO 
no ha sido la más adecuada... Guardando 
nilUsnoio los diputados le oyen los que le de-
ben oír. 
(Grandes protestas en la tribuna do la 
Prensa. fi03 periodistas se retiran do la t r i -
buna.) 
E l presidente y los periodistas 
&ES10N D E L DIA 20 DE JUNIO DE 1916 
Abrese la sesión á las cuatro menos vein-
Presido el Sr. Y i Ha nueva. 
En el banco ;./.ul, el ministro de la Gober-
tolción. 
Se aprueba el aota de la sesión anterior, 
EMiegos y preguntas. 
El Sr. I N A i*ace un ruego sobre abusos, 
V>e dice oometiuos por el alcalde de Alman-
Ba; y 6l sr. VÜC I A X A habla de asunto» de 
provincia de T Í ' n agona, sin que sea posi-
ble «ntender á que se relierc en concreto. 
Un inoittente. 
*1 Sr, CASTROVIDO pide sean puestos i 
libertad loh detenidos con motivo de U>s j 
•ücesas de Aranjuoü. (La peca voz del señor i 
Castrovido ionp.iide que so le oiga claramen- j 
En la tr'.'h.ma de la Preu.sa, una voz: ' 
|No se oye!) 
. E l presidcnlo do la C A M A H A : ¡Ni baco 
falta! 
(En la tribuna de la Prensa, varias vo-
\ ^ sY para qué estamos aquí, entoncesP) 
Continúa el Sr. CASTROVIDO su ruego; 
y debe explicar que el estado de su gargan-
impide bac rso oív bion, porque el pre-
sente de la CAMARA le advierto: No tic-
su señoría para qué dar explicaciones, 
manera empleada para pedir que se oiga, 
L a nota pariumentania del día hemos 
(de dedicarla, por tuerza, á nosotiios 
iniümos, á los periodistas: la sesióu 
loj iniuó t^f&F) para noso.troa, _ .con 
el lamentable incidente á que dio lu-
gar la descortés acritud del Sr. Villa-
nueva. 
Es. oportuno referir las condiciones 
on que trabaja.ni los periodistas quei 
¡hacen ¡los extractos/ de las sesiones. 
E n la tribuna de la Prensa se oye, 
generalmente, mal; á veces no se oye 
nada, y esto obliga á realizar un pe-
noso esfuerzo para tomar alguna nota 
de Ib que los oradores dicen, 6 indu-
cir, por una frase, un párrafo; por un 
párrafo, en oca^.ionesi, el isentido ge-
i i , tal de un discurso. Agregúese á 
esto que en la misma trümna hay que 
redactar las cuartillas y desde allí, ¡con 
toda prisa, ein poderlas corregir, en-
viarlas á la imprenta, y fácil es co-
legir que es labor extremadamente 
dura y difícil la que realizan los pe-
riodistas. L a tribuna de la Prensa e-s, 
para los que allí trabajan, causa de 
agotamiento físico y mental. 
L a dificultad de oír obliga muclias 
veces á los reportero» á decir algun& 
frase como: «más alto», «no se oye», 
que los diputados suelen agradecer; y 
á la advertencia de la tribuna contes-
tan alzando un poco la voz. Porque es 
evidente que en el Congreso no se ha-
bla tínica, ni principalmente siquiera, 
para el Congreso mismo, sino para el 
país; y éste no tiene otro medio de 
enterarse que los extractos de los pe-
riódicos. E s claro que ningún artícu-
lo del reglamento autoriza á los perio-
distas para formular esos avisos; pero 
como éstos no dañan á nadie ni per-
turban el orden de las sesiones, y es 
conveniente—para los diputados y 
para la nación, repetimos—que se sepa 
cuanto en el Parlamento se dace, nin-
gún presidente de la Cámara trató de 
prohibir esas dnterrupciones nuestras. 
Tampoco autorizó ei reglamento á 
los señores taquígrafos para que gol-
peen sus pupitres con los lapiceros, y, 
sin embargo, lo hacen cuando no oyen 
á algún orador, y á nadie le ha pare-
cido mal. De igual modo los periodis-
tas hemos de valemos de algún medio 
para hacer idéntica advertencia, y co-
mo no es cosa de incoar un expedien-
to para sindicar á un diputado que ha-
ble más alto, no hay más remedio qi i 
decírselo de^de la tribuna. 
E l Sr. Vi.llanueva, sin embargo, pe 
onfureció ayer porque, hablando el se-
ñor Castrovido con voz apagadísima, 
diiese un compañero: «¡ No se oye !» Y 
decir, como él dijo, y en tono desconi-
pues.to, que «no bacc falta que se 
oiga», es... la mejor manera que pudo 
emplear el Sr. Villanueya para hacer 
patente que no es él quien puede dar 
lecciones de cortesía á los periodistas. 
Sobre que tal frase envuelve un noto-
rio error de doctrina parlamentaria. 
E l régimen de nuestras Cámaras es, 
esencialmente, die publicidad; y ^ l a 
sólo puedo obtenerse, de hecho, purla 
cooperación de la Prensa. 
Esa frase—que por segunda vez ha 
salido de los labios del Sr. Yillauue-
va—es molesta, á la par, para diputa-
dos y periodistas; y el presidente la 
agravó con el requerimiento á los 
ujieres para une expulsaran á quienes 
interrumpieraril djtooe las tiübunas!, y 
advirtiendo, despuós, al Sr. Castrovi-
i do que, oyéndole loa diputudos, poco 
importaba que no le oyeran los repor-
teros; que e.-;to, en sustancia, es lo 
que dijo el Sr. Vi Ha nueva al hablar 
de que bastaba que oyeran «los que de- 1 
ben oír». Finalmente, calificó en tér- i 
minos molestos el modo empleado por | 
loa periodistas para rogar que el se-
ñor Castrovido hablara más recio; y la I 
primera frase del presidente, y la se- ; 
gunda, y la tercera, y la cuarta, y to- ¡ 
das juntas, acabaron, con la pacieneda 
á e los pe: iodistas, que, en señal de pro-
testa, abandonaron la tribuna. 
A rosar do todo, el incidente hubiera 
terminado de manera rápida y eatis" 
factoría de no empeñar se el Sr. Villa-
nueva en una rotunda negativa á rec-
tificar ó explicar sus frases: no com-
prendió que hoy será más difícil que 
ayer la solución del asunto, y que tan-
to más padecerá su auío^idad de presi- i 
dente cuanto más resista á ceder, si 
cede al fin. Más compróme i ido está | 
h^v el amnr pior-io de.l Sr. Villanuej i 
. v:\' ¡MÍO lo estaba avor: también habrá 
I sufrido en él nuevas heridas. Y lo que del 
Sr. Villar.ueva clpinandabán los perio-
1 distas en muía rebaja su dignidad, 
i (julen está tan alto como él no se des-
; dora por satisfacer la dignidad de unos 
• hombres hunr1 K-s y modelos, Cáno-
i vas, Salmerón, V< ga de Annijo, Sán-
i chea Guerra, en oeasiones análogas, 
no vacilaron en ofrecer sus excusas á 
los periodiistas, y algunos de los políti-
cos que dtamos eran, sin duda, hom-
bres de talha. 
Que incidentes como el de ayer no 
vuelvan á repetirse es cosa facilísima: ¡ 
basta - imbiar la tribuna de la Pren- ' 
Ba y situarla en un lugar donde loa pe-
riodistas podamos oír á los diputados 
y cumplir nuestra misión. Y esto no 
es ninguna obra de romanos ni exige 
otra cosa, según parece, que vencer 
tercas re-i>tcucias que no son el señor 
Villanueya, ni e.l Gobierno, ni las mi-
norías quienes las oponen. 
Del incidente.—Comentarios 
en los pasillos. 
Durante toda la tarde de ayer los pasillca 
de!l Congreso estuvieron muy animados, sien-
do e] iema de todos los comentarios ía ac-
t i tud del Sr. Villanueva para con la tr ibu-
na de la Prensa. 
Unánimemente se reooncría que al! presi-
dente de la Cámara se ihabía excedido en 
sus palabra*. 
Ya era la segunda ve/, que et Sr. Vil la-
nueva, olvidando quizás la importante misión 
dej sufrido periodista en dicho (palacio, lan-
zaba su frase favonta de «no hace falta que 
se oiga en Oas tr ibunas». 
LOÍ diputados más afinjes a,i presidente 
quisieron desde el primer momento suavizar 
2a •cuestión; pero (los periodistas se negaron 
á escucharlos, pues jamás se había visto un 
pror.eder para con ü¡a Prensa tan injusto y 
violento. 
¡El secretario 
D E LA CASA I t F A L T>E POLITICA 
dei Congreso, Sr. Barber, 
antiguo iperiodista, entabló por su cuema 
gestiones que diesen como resultado Ja vuel-
ta de (tas redactores de periódicos á Ja t r i -
buna : pero el éxito de ellas no correspondió 
•8 laudabíe ¡propósito. 
Poco antes de las sais llegó á la Cámara 
el conde de Romanones y enterado de Jo 
que ocurría, se dirigió al salón diciendo que 
»e proponía hablar con éSj Sr. Villanueva, y 
que después habJaría con los periodistas. 
Efectivamente; «tí jefe del Gobierno confe-
renció con el presidente del Congreso, to-
mando después aí iento en la cabecera dei 
banco azul, lo cual hizo sosipechar tempera-
mancos irreductibles en e¡ Sr. Villanueva. 
.Momentos desipués el conde de Romanonea 
r.ai.ió ¡i ios pasillos, y marchando al despacho 
do ministros llamó al Sr. Castrovido para 
conferenciar con éj sobre el incidente. 
E l conde y e»l diputado republicano acor-
da'ran que al terminar el orden del día, el 
último hiciera una preigunta sobre el caso al 
presidente, el cual procuraría suavizar sus 
(palabras, 
labras. 
Los periodistas, agradeciendo mucho los 
buenos deseos del Sr. Castrovido, le rogaron 
que desistiera de ello, pues lo que desea-
ban era una solución cuya iniciativa partiera 
del Sr. Villanueva. 
Solidaridad. 
Los reporteros políticos, al enterarse de lo 
que había ocurrido á sus compañeros de la 
tribuna de la Prensa, y al saber todos los 
términos del desagradable incidente, acor-
daron liac^jjcausa común con ellos é inte-
rrumpir su Jabcr, en prueba de solidaridad. 
También muchos diputados. 
Se sabe que muchos diputados periodistas 
han desistido de ha t í í v en el salón de se-
siones hasta que no se solucione ej inci-
dente. 
En el debate del Mensaje, que siguió ayer, I 
algunos diputados no periodistas que tenían 
pedida la palabra renunciaron á ella. 
E] conde, disgustado. 
Podemos afirnipr que xxno de los más dis-
gustados por el ¿iro que ha tomado 5a ac-
t i tud de] Sr. Villanueva es el conde de Ro-
manones. , 
El presidente del Consejo intentó, al •¿er-' 
minar la sesión, que el Sr. Villanueva ar^jli-
díese alguna iniciativa que le proponía como 
medio de llegar á una scl'ución; pero el 
presidente de¡ Congreso se negó á fórmulas 
de concordia. . 
El conde salió malhumorado y sin querer 
entrevistarse con los periodistas. 
En los {'íroulos políticos y periodísticos no 
se halxla do otra cosa que dJ¡ conflicto que 
e] Sr. Villanueva lia proporcionado ail Go-
bierno. 
Los pcricrlistas do! ScnaiJo. 
A la Al ta Cámara llegó la noticia del 
incidente habido en el Congreso entro di 
Sr. Villanueva y líos representantes de la 
Prensa. 
La cuestión fué objeto de grandes comen-
| tarios. 
Los periodistas que hacen Información en 
el Senado acor h'rán hoy ]ii actitud que hr n 
de seguir en el pleito, siendo lo ca: i se-
guro que fet umlen la adoptada por sus coai-
¡••aueros dí> ia Cámara popular, salvan !o tn-
dos ¿os respetos que íes merece e] donado 
y su presidente, señor marqués de Ailhu-
ceijias. 
L A JORNADA 
REGIA 
DON A L F O N S O Y DOÑA V I C T O R I A 
S A N I L D E F O N S O 
o—— 
ESPE1UNDO A LA R E I N A CRISTINA 
Segdn oportunamente anunciamos, ayer j 
mañana marcharon á La Granja, en auto-
móvil, Sus Majestades los Reyes Don Alfon-
so y Doña Victoria, acompañados de sus au. 
ífUstos hijos. 
El primer automóvil salió de Palacio á las 
once y diez minutos, conduciendo á Su Ma-
jestad la Peina Doña Victoria, á la que 
acompañaba la camarera mayor, duquesa de 
San Carlos. 
En otros cinco automóviles seguían al de 
la Sol n'iana la condesa del Puerto, el mar-
qu''.s do Viana, el duque de Santo Mauro, el 
general Aznar y las restantes personas que 
han, de estar al servicio de Sus Majestades 
durante la jornada en el Real Sitio de San 
Ildefonso. 
Su Majestad el Rey salió á las once y 
veinticinco de Palacio, por la puerta de la 
Incógnita, acompañado de Sus Altezas el 
PrínoLpe de Asturias y el Infanti to Don 
Jaime. 
Despidieron á Sus Majestades Su Majestad 
la Reina Doña Cristina, Sus Altezas los in-
fantes Doña Isabel, Doña Beatriz, D . Fer-
nando y Don Alfonso y la duquesa de Ta» 
lavera y las personas del alto séquito pala-
tino. 
Antes de marchar defq>acihó con Su Ma 
jmtad ©1 Rey el presidente del Consejo de 
ministros. 
Su Majestad la Reina Doña Cristina mar-
chó esta noche á San Sebast ián en el sud-
expreso. 
Acompañarán á la Rcinia madre la señori-
ta de Heredia, efl Príncipe Pío de Saboya y 
el doctor Alabern. 
Es pasible que Su Majestad' eil Rey venga 
á Madrid" el próximo sábado, con objeto do 
presidir un Consejo de ministros. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN ILDEFONSO 20 
Proceden tea de Mad rid han llegado, en 
varios automóvikís^ Sus Majestades los Re-
yes y sus augustos hijos, -acompañados do 
las personas del séquito. 
El recibimiento tributado á Sus Majesta-
des y Altezas fué cariñosísimo. Rindieron 
honores, formadas en la Alameda, las fuer-
pcui del reigimiento de infanter ía de Astu-
rias, que prosearán servicio en este Real 
sitio durante la jornada regia. 
Loe primeros on llegar fueron los Infan-
t i tos; después llegó Su Majestad la Reina, 
y con algún intervalo Su Majestad el Rey, 
á quien acompañaban el Pr íncipe heredero 
y el Infante Don Jaime. 
Las Reales personas fueron ovacionadas al 
pasar por la Alameda. 
En el patio de la Herradura esperaiban 
á Sus Majestades el Obispo de la diócesis, 
doctor Gandásegui ; los gobernadores civi l 
y mil i tar do la provincia, el coronel del re-
gimiento de artillem'a pesada de Segovia, 
ol alcalde de San Ildefonso, el administra-
dor del Real Patrimonio, Sr. Cabrera; el^ 
abad do la colegiata, y Comisiones del Cabil-
do, el Ayuntamiento y otras Corporaciones. 
Los Soberanos, después de saludar á las 
autoridades y demás personas que los espe-
raban, se retiraron á descansar á sus habi-
taciones. 
A primera hora de la tarde, los Infanti-
tcs pasearon per los alrededores. También 
pasearon Sus Majestades los Reyes. 
• * * 
SAN SEBASTIAN 20 
Han quedado ultimados en eil Palacio de 
Miramnr los preparativos que se hacían pa-
na, reoiibir á S. M . la Reina Doña Mar ía 
Cristina. 
La augusta señora, que goza de tantos 
y tan generales cariños, t end rá un recibi-
miento entusiástico. 
Con la llegad a de Su Majestad se inau-
gura rá oficialmente la temporada de verano, 
i j ^as carreros de caiballos se celebrarán en 
los primerefí días de Julio. En ellas tomarán 
parte caballos de las más famosas OUftdWÚÍ 
de Francia, Inglaterra y los Estados Uni-
dos. 
El C r i n Casino v la Junta de Tni^intivas 
se hallan ultimando el gran programa de 
fiestas. 
» » » * < > 4 > » » o » » » 
Si queréis U S T̂j 11 U ^ d el tomo Y de 
saber R H SI fl VI la Rib. Los Sports 
Pídase catálogo á Rosellóp, 224, Barcelona. 
>̂ ^ . •£>- Ĉ -C. •» 4> ^ ^ «t>-0 ^ ^ ^ » d> 
• » < » • ' » • ' > • • • » » • 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curari«n radical con las 
PASTILLAS ANTIEPILÉPTICnS 
O E : O C H O A 
N u e v o 
Preferida por cur.ntos la conocen. 
E¿ Co... i Jo í'ü Aldminiatraíción de esta 
Compañía ha acordado el pago de 12,50 pe-
setas á cada acción, como dividendo com-
plementario sobre los beneficios del ejercicio 
de 1915. 
Dicho dividendo se satisfará, con deduc-
ción de impuestos, á partir del día 1 de 
Julio próximo, y contra entrega dei cupón 
númi ro 4, en las oficinas de fia Compañía, 
calle de Sevilla, número 1, prinei, ;•. . 
Y.uabién so p i a r á n , á partir del citado 
I día y contra cñpon número 0, los intereses 
j corrientcy de las obligaciones hipotecarias 
I quo esta SociecU.J tiene en circulación, á ra-
igón ($9 12,50 pesetas por cupón, libre de todo 
invputsto. Ma.irid, 20 de Junio do lOió 
Valentín l iu iz S'enén, director gerenic. 
t r i l A m e r i c a n o 
Adaptable al costado de cualquier mesa para soporte de U Guía del Comercio, grandes 
diccionarios 6 libros de contabilidad. 
Soporta cualquier peso. Se ajusta á cualquier volumen, gira en cualquier sentido y toma 
la posición que se desee. Construido en acero n íque l indestructible. 
UN CONSEJO 
DE GRAN ÍNTERES 
o 
L A D I S C U S I O N D E P R O Y E C T O S 
E N L A S C A M A E A S 
VILLANUEVA NO FIGURA EN LAS 
CONJURAS 
Unas deciataciones de Vilfenueva. 
Antes de empozar la sesión del Congreso, 
el Sr. Villanueva habló con los periodistas, 
negando iundamento á los rumores que cír-
dftlál) -uprnióndole on determinadas actitu-
des cunt n ú ki.s al Gobierno. 
—Cualquiera q'Üe me conozí a—detla ea pr» 
siidento—, oompronderá que no es propio dd 
mi carácter , el prestarse á ligurar en con-
juras. 
Estoy muy satisfecho del puesto que ocu-
po y no deseo ni ambiciono dejar de ser un 
segundón. 
En la actualida*! se ha llegado á térmi-
nos y extremos inauditos. Se ha dicho que 
yo estaba labora ¡ido on contra del Sr. Alba, 
y para atribuirme ta l propósito, se supomj 
que trato de posponer en la discusión los 
proyectos económicos, anteponiendo otros, 
como los ferrcarriles secundarios, jurisdic-
ciones y urbanización del Extrarradio. 
Para destruir tales rumores, basta y me 
atengo á las manifestaciones que hice á los 
jefes de las minorías. A ninguno dije, cuan-
to acerca del particular me preguntaron, 
qué proyectos tendr ían prelación, pues esa 
designación no había sido hecha por el Go-
bierno. ¿ E s que se me supone capaz de po-
ner á discusión proyectos, sin haberme pues-
to previamente de acuerdo con e¡ Gobierno P 
Su,poner esto es una ¿tuerilidad, pues den-
tro del régimen en qne vivimos, bastar ía in -
tentarlo para que por medio de una propo-
sición incidental, tuviera que abandonar la 
presidencia de la Cámara . 
Desconocer esto es vivir fuera de la rea-
lidad. 
Estima el presidente de] Congreso que, an-
te las circunstanrias actuales, en vez de 
comibatir al Gobierno se le debe ayudar. 
Terminó diciendo qiue los propósitos del 
Gobierno es aprovecihar ¡as seis horas de se» 
siónj para sacar adelante todla la obra pri-
mera presentada al Parlamento. 
Las reformas de Guerra.—Su 
discusión en el Panamonto. 
El ministro de la Guerra manifestó es-ta 
tarde que en bis priráá.'OS días de Julio lle-
vará al Parlamento las baso.' de icoríram-
zación del ejército. 
E l proyecto sé imiprime en un libro que 
se repart i rá á los diputados, senadores y 
Prensa para que lo estudien. 
En las primei^as sesiones del otoño cree 
el ministro que empezará su discusión. 
Próximos acontecimientos. 
Anoche se siguió hablando de próximos 
acontecimientos políticos, pues no todo es 
harina en el seno del Gobierno. 
Por lo pronto, el próximo Consejo, pre-
sidido por el Rey, será de gran interés, 
aunque nada digan de lo tratado en él los 
consejeros re-ponsables. 
No esítán todos los mánistros de acuerdo 
en lo que se refiere al orden de discusión i 
de los proyectos de ley presentados en am_ i 
bas Cámaras. 
Creen algunos ministros, y especialmente 
el de Gobernación, que so deben alternar , 
con los de Hacienda algunos de los por él i 
presentados, como el del Extrarradio, y que j 
es de gran interés para Madrid, y sobre 
tocio para resolver la cuestión obrera al en- \ 
t rar el invierno. 
Pero el Sr. Alba, que en los últimos días 
paroce haberse adueñado del conde de I V - ¡ 
manones, insiste en que se debo dar prel i - ¡ 
clón á sus proyectos, temiendo, sin duda, j 
que la ruda oposición que hfi. de hacerse ; 
al de beneficios de guerra no dé tiempo á 
que se discutan los demás, pttéM habrá oue 
cerrar por el calor y ausencia de diputados | 
de la mayoría. 
> Algunos de estos diputados no se mués- | 
t ran muy conformes con los deseos del con- ¡ 
de de Romanones de discútir todo lo pre- I 
sentado sin dar antes las vacaciones. 
En un grupo de políticos decíase anoche: ; 
— E l conde dirá lo que quiera; pero la j 
realidad se impondrá. 
Cambó, en Barcelona. 
Ayer llegó á Barcelona ol Sr. Cambó, el 
cual regresará en bri>ve á Madrid para asis-
t i r á los discursos de los Sres. Maura, Mella 
y Dato, en o! OtogPMO, en '«a discusión de 
la Uitaiid^d del dictamen de contestación al 
\ i en aje de la Corona. 
La oonjura aumenta. 
No se pudo ocu'tar ayer l,i marejada que 
perturba al part; ' > liberal, í$e cuenta que 
affeunoá ministros han ingresado en la con-
iura que dirige nu ex ministro ronumonista 
ahora. 
Las asups da Earoelona. 
Estaba acordado que hoy se discutiera ell 
diftamen de derogación de la Ity de Ju-
risdlccoues. 
Pero, estando enfermo ni 'V. Burell, üia 
discusión se aplaza, y no quedando para hoy 
en el on'en do! día más qv.o i'os votscinnes 
definitivas, el presidente del Senado ha ro-
gado a] del Consejo que ;si; ta á lia se-
sión de hoy ipara quo el Sr. Benet y Co-
lom explane su interpelación sobre las aguas 
de Barcelona. 
Comisiones. 
La que entiende en el proyecto de regla-
mentación defí trabajo á bordo ha acordado 
ampliar la información púbica abierta has-
ta di 17 de Julio. ' . 
06 reunió da (.'emisión que estudia di pro-
yecto de Fe rn» arriles secu.idarü i y estra-
tégicos, asistiendo «1 ministro de Fomento 
v el director de Obras piü liiras. 
CBinBineig R E sim Z Ü A T E O Ü I 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
A'tas tiovedadss «m semblaros v gorra* 
para señoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
' » • • » • ' » • » • » » • » • • I—Í*^^--* 
VINO PINBDO 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE-
RITIVO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
• » » ^ » » » • • » » » » » » » ~ » » » ^ 
Temías de m \ m de carranza 
VÍX0AYA 




E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
20 DE J l NU) DE 1910 
BOLSA DE M A D R I D 
4 8/9 INTERIOR 
Ser» F . de 50.000 pta». Mol». 
> E . ie 25.000 » » 
> D. de Í2.300 > > 
» C. do 5.00C » » 
» B. de 2.300 > 9 
» A . de 300 « » 
» G y H . de 100 y 208 
En diferente» «erie» 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Ser; F. de 









6.000 > > 
4.000 • * 
2.000 » » 
1.000 • > 
* G y E L , de 10 y 800^. 
En difeientrs senea.... ..• 
4 0/0 AMORTIZABLI 
Serio E , de 23.000 pta». Binl». 
> D, de 12.300 > » 
> C. de 3.000 > a 
> B. de 2.300 » » 
> A. de 500 » « 
En Aferente* «crie» ,.*mi.<,-*t 
5 9/0 AMORTIZABLI 
Serie F . de 50.000 pta*. 
» l¿. de 23.000 > > 
> Ü. de 12.300 > « 
» C. de 5.000 > » 
> B. de 2.500 » > 
• A. de 300 n > 
En diferentes seriee...•«..-««..»•»•• 
OBLIGACIONES DEL TESORO Dt 
I.0 DE JULIO DE 1915 
'Al 4.59 919 i do» «XM. 
Serie A. número* I á 37.790, de 
500 peaetaa 
Serie B. númeroe 1 á 45.869. de 
5.000 petetaa 
A l 4.75 % á cinco año» 
Serie A. número* I á 59.131, de 
500 pesetaa 
Serie B, númeroe I á 48.597. de 
5.000 peseta*..,., . . . . 
OBLlGAC!ONF5 DEL TESORO D 
1.° DE MARZO DE 1916 
<Zio/§ 
Serie A, de 900 pesetas. . . . . . . 
Serie B, ¿t 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
508 ptae. núma, 1 á 433.700 4 
100 pta». núm». 1 á 4.300 4 0/0 
300 ptüs. oúma. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid i Arire 5 8/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0..., 
Electricidad de Chamberí 5 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Eapañola 5 0/8 
ACCIONES 
Banco de España............».....*.• 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España...., 
ídem de Castilla 
ídem Español de Crédito., 
Idem Central Mejicano 
Ídem Español Río de la Plata... 
Compañía Ajrrrndt/- ¿e Tabaco*. 
5. G. Azucarera Eopa¿a, Frites. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Homo» de Bilbao... 
ld¿m Duro Felguera 
Uu.án Alcoholera Españole 
Idem Resinera Española 
Idem Española de E-tploeiTOe 
f . C. de M. 2. A . . . . 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 ........ 
Idem por re»ultas 
id&iu expropiaciones Iiiterior 
Idem id. Ensanche i 
Idem DMKÍM y CNMW>4h • 
Empu;aito 19:4 
Can:d de Uúbel lí 
Cédulas Ensanche 1915 


























































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAo EXfRANJEKAÜ 
Francos s/ Pu l í s , cheque, 83,46. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,50, 
LAS JOVENES pálidas, descoloridas, laa 
qne están creciendo ó en ©1 período crí-
tico encuentran un remedio excelente eax 
el Vino ONA. del doctor Arístegui. 
i AS MUJEi? ;S K.MBAEAZADAS que 
suíren dtolores de cabeza, vahídos y falta 
de ¡ i ^ t i t o , tifit- 'n un magnífico remedio 
en ©1 Vino ONA, 
LAS TiIADlLES (¿U£ están criando, á 1»' 
vez qut> se fortifican dan mayor cantidaid 
<1(3 leche si toman el 
V i n o 0 | 1 A 
QUE DA SALUD 
VIGOR Y F U E R Z A 
P r e c i o : 3 5 p e s e t e a s 
L . A s í n - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d n d 
O I I 
E E S 
sota, aneniia y crjalesencla 
Ahici to M lo de .lutuo u! IB lile Octuhr^ 
Nota.—El Dr. Coin»ra4m; (• ,..: ,• ,> datante 
la temporada consuka de QtotmoUrwgülogfo. 
que pufre 'nnperencía 
B M ^ Q Z y ci.iCJ lati cte dl-
fjssfión, fiatulencss, doior de 
'.' ^««a!.' LS ' Jai'Í \HtJ 
dfesarregioa Intlgtlíl̂ M (dfafriaf estre 
filiaisnio), i Ú ] QVqu i d e g e o n o * ^ 
las n i a r av iUo las win'amouos del 
pa yfí-y..-.'. .••» furto ¡ciM V liroguorlad 




Cal man rápidamente ía Tos. Son insustituibles 
curativas en las enfermedades de 1 
Bronquios, Larsngitüs, K O R ^ 
ppr s u r virtudes 
as vía? resDiratonas C a t a r r o s , 
u e v & 9 ate. 
Q e v e n t a e n t o c i a s i a e F a r i - n s i c i a s s 
Miércoles 21 de Junio de ¡ 9 1 6 E L D S B A 7 L 
D E L O S M I N I S T E R I O S 
LAS M U R A L L A S DE C A D I Z 
• A M E N A Z A N RUINA 
UN ACCIDENTE EN UNA MINA OCASIONA 
L A MUERTE DE UN OBRERO 
E N LA PRESIDENCIA 
Hablando con el presidiente. 
El conde «lo Uomauonos ¡mauifestó que 
Su Majestad había salido, en automóvil, 
acompañado ole dos Imautito-s, cou direccióu 
á La Granja. 
El Monarca regresará á Madrid el vier-
nes por ia noche ó el tábado por la maña-
na, con objeto de asistir al Consejo de mi-
Miitros. 
El día 27 irá el Rey á Guaualajara para 
énticgav los realeo despachos á los nuevos 
tenientes de ingeniólos. 
Hablando e!l feonde de la prórroga de h\s 
sesiones, dijo qüo tiene por objéto acabar 
pronto con la rontestación ni Mensaje v em. 
pezar con los proyectos pendientes. 
Sé dará preferencia á los proyectos del 
ministro fie HaciendaV 
Estamos dwidido.s á discutiHlo todo co^ 
detenimiento, ai: paso que quieran las opo-
siciones. 
— l o s otros proyectos?—dijo un repor 
tero. 
—También se discutirán, sobro todo los 
referentes á los i'errcearriles secundarios y 
Wri^mzackSn del extrarradio. 
VA Gobierno y la mayoría es tán dispues 
tos á tener abiertas las Cortes todo el tlom 
po que sea preciso. 
El relativo ;i la ley do Jurisdicciones sor.í 
hoy leído su dictamen en el Senado, y es de 
esperar su pronta aprobación. 
También creo que eu el Congreso no se 
pondrán dificultades áij mismo. 
Del confiirtc» entro ^léjico y los Estados 
Unidos 710 tiene noticias. 
Ya habrá Ikfjad'o nuestro representante 
Pr. Padilh. el cual presentará «ins creden-
éiaTes inanediátamiénté y Í̂ P encargará de la 
defensa de los intereses de nuestros compa-
triotas en dicha nación. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía-
Al Sr. Paúz Jiménez visitó esta mañana 
una Oomif,¡<5n de la Federación de propieta-
rios del extrarradio para felicitarlo por su 
proyecto de urbanización do dicha parte dle 
Madrid v hacerlo entrega de las conclusiones 
T n í?os referente» á dicho +' 
Con los comisionados, fueron algunos di-
putados á Cortes por Madrid 
Do m a a rugada. 
E l señor subsecretario dijo á los represen-
tantes de la Prensa que en Cádiz han ce-
lebrado nna reunión las iuerzíis vivas de la 
población, paru. ocuparse del peligro que 
ofrece el mal estado de ias murallas. Hoy 
celebraraíe un n i i i i u . que presidirá el alcal-
de, y el jueyes ^ J d r á para Madrid una 
Coóoiisáón. para pedir ai Crobierno que, an-
te? de cerrarse las Cortes, se ¡apruebe el 
proyecto referente al derribo de aquellas 
ZUUa alia^. 
Di.io lí.mbiéii cpie lia quedado solucionada 
la huelga de car pin ceros de Ménida (Bada-
joz), y que en TÍinojosa del Duque ha ocu-
rrido un acoídente en La mina «Santa Cán-
didas, éausando la muerte al obrero Bar-
tolomé Zarza. 
EN HACIENDA 
Ha sido facilitada una nota oficiosa que 
d i c que las modificaciones Ln ucidas en 
©1 proyecto gObre los befnefíe.ios obtenidos con 
motivo de la guerra, consisten en considerar 
como beneficio navnial de las Socidades ó 
Compañía^-, el ocho por ciento anüá l en lu-
gar del sa le qué aparece en ci "proyecto. El 
promcui;.' dol beneficio normal de las Socie-
dades anteriores al 1912 se de te rminará por 
ilcs quo hayan oíbtenido en 1912 y 1913, sin 
que en ningún casoi eso pruraedio sea menor 
al cinco por ciento. So rebajan lo.s tipos do 
imposición del quince por ciento, cnundo el 
beneficio extraordinario no pase del veinte 
por ciento del capital empleado; ai veinti-
cinco, cuando el beneficio extraordinario 
oscile entre el veinte y el cuarenta por cien-
to; al t reinta, cuaiKlo dicho bencticio se en-
cuentre comprendido entre el cuarenta y el 
sesenta por ciento, y el treinta y cinco, 
cuando el beneficio normal exceda del sesen-
ta por ciento. 
Se inclave un nuevo art ículo, en vi r tud 
del cual se declara que la pairte de benefi-
cios extraordinarios, deducidos á la amplia-
ción de las industrias actuales ó á estableci-
mientos de otras nuevas, sólo contr ibuirán 
con el cinco por ciento. 
*Se pun tua l iza rán los recursos que caben 
contra las liquidaciones, dándose todos, in-
cluso el contencioso-administrativo. Este 
último no se da rá cuando la l iquidación no 
se practique do oficio ó sea sin declaración 
del contribuyente. 
E N FOMENTO 
Dice el Sr. Gasset. 
Manifestó eil Sr. Gasset ayer mañana á los 
periodistas que se ha conjurado la anuncia- 1 
da huelga de los ferroviarios de la línea 
jürense á Vigo. 
Dijo también que, según nuestro embnja-
idor en Londres participa al ministro de Es-
tado, la Prensa inglesa elogia el Keal de-
creto sobre venta de «navieras». 
La pet ir ión de ilas Juntas Sindícale': de 
íágentes de Bolsa, sobre reforma del ar t ícu-
lo 4.° de dicho Real decreto, ha sido acep-
itada y quedará resuelta, pasando las accio-
nes en venta al delegado de Fomento de la 
provincia que &ea, quien pondrá el cuño al 
documento sin que h í ^ a necesidad de man-
darlo á la Dirección de Conierc"). 
t El asunto de la rebaja do tarifa de tran-
nV.s lo llevará al primer Consejo de minis-
tros. 
También manifestó que le bahía visitado 
una Comisiión de sooics disidentes de «Los 
Previsores del Porvenir», cuestión que, ¡per-
scnahnente. es tudiará el ministro en cuan-
to sus ocupaciones se lo permitan. 
La péfiiida del «McndívH-Mendi». 
El marqué^ de Cortina dijo á las periodis-
ta, que c-l liumlimiento del «Mcndívil-Men-
di» es una gran p;jrdida para nuestra ma 
r iña, pues era un buque moderno de 6.83Í5 
tendida':, muy difícil de reemplazar. 
Afindió quo lo ocurrido demuestra que no 
eran. in:uu 'ad'.s los temores de los navieros 
ni ia icí-istrncia do la Junta de Transportes 
á conceder fletes pora Nev.castle, y que nó 
craa. cíjino se dijo en el Congrego, pretex-
tos para regatear fletes reducidos. 
EN G U E R R A 
Nombramiontos y destinos. 
Graiificac'ión.—So concede la do industria 
á los primeros tenientes del Centro Electro-
técnico D. Alejandro Mán, D. Tomás Estéva-
nez y D. Patricio Azcáratc . . 
7.\ /ÍVC.Í.—-Para Xavia (Oviedo), al oficial 
celador de Fortificación do primera D . Ba-
silio Búrgaz Díaz. 
Co/ici/, ¿e.--So anuncia para cubrir cebo 
plazas do veterinarios terceros. 
Mutrimonio.t.—üe concede Real licencia 
para contraerlos á los capitanes de Art i l le-
ría D. JÜÍÍ' de Peina y Mar t ínez do Tejada. 
D. Fernando Caso Veiga, y al de Ingenieros 
D. León Lizaur y Lacave. 
Destinos.—Fl «Diario Oficial» publica pro-
puesta do destinos de brigadas de Ingenie, 
roía. 
Intereses de La Coruña 
La Comisión popular coruñesa ha prose-
guido sus trabajos, visitando al marqués de 
Teverga para pedúrle que sean obligatorias 
las básculas en las ferias para el peso del 
ganado. 
Esto está ya dispuesto con carácter condi-
cional ; pero apenas se cumple, y eTío es 
mUresantísimo para el labrador gallego. 
Tjinibien lo pidió la creación de estudios 
de peritos agrícolas en las granjas esperi-
mentales, y una, por lo tanto, con carácter 
general, en La Cnruña. 
Después visito al director general de Co-
mercio, el cual dijo á los comisionados que 
había dado orden, pur telégrafo, al coman-
dante de Marina de Gijón que facilite á Jos 
pescadores ooruñpsé^ él carbón que le sea 
posible, á precio reducido. 
A l director general de Primera enseñan-
za IQ pidió la propiia Comisión diversas sub-
w m iones con qnn resolver el problema es-
colar, y Je rogó que vaya á La Coruña á 
celebrar una conferencia en la cultísima 
Reunión Instructiva do Artesahó.s, wrdade-
ro Ateneo gallego. 
El Sr. Hoyo Villanova proonetió asistir, 
agradeciendo ¡a Invitación. 
Cerca del ministro d<> Fomento insistió 
la Comisión en ipedirle el ferrocarril de La 
Coruña á Corcubión, tan útil para la capi-
tal de Galicia. Prometió tenerlo muy en 
cuenta el Sr. Gasset. 
ESPAÑA E N A F R I C A 
Telegrama oficial. 
Según coniiinica el general! en jefe desdo 
T&túán, su jete de listado Mayor fué al 
campamento de} Raisuli, situado eai el abcti 
Scbllo. Efectuó la ida por ei¡ valle del Je-
mis, y al regreso paso por cerca de Saddti-
fia y por e] pablado de liuneisel, donde an-
tes se encontraba la barka enemiga. No obs-
tante no llevar más escolta que los ordenan-
zas y cuatro policías, no le lia ocurrido la 
menor novedad, encontrando á su paso á 
los indígenas dedicados, á sus faenas agrí-
colas con la mayor tranquilidad. 
Esto revela el estadio satisíactorio do toda 
la zona, situada á la retaguardia del cam-
pamento dol fíaisulí, en la que reina la paz 
más absoluta. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
COMEDIA.—A las diez (función popu/'.ar), 
La princesa Bebé. 
OR-AN TEATRO,—Á las nueve y media 
en punto, Carmen (début do Ramona Galán 
y Marceilo Uotam). 
APOLO.—A,las siete (sencilla), E l precep-
tor de Su Alteza y Las pavas.—A P.as nue-
ve y tres cuartos (sencilla), Bí preceptor 
de Su Ali'ípza—A las once (doble), Sera fin 
el Pinturero, ó Contra el querer no hay 
razones (des actos). 
EXPOSICION D É MINIATURAS.—Paseo 
ffe RecOlétós, 20.—De diez á una y de cua-
tro á ocho. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 21.—MIERCOLES 
San Lias Goüzzija, de 1» Compañía de Je-
sús, coníesor^ patrono de la juventud; San 
'Jercucio, Obispo y m á r t i r ; Santos Rufino, 
Apolinar y Albano, már t i res , y Santa .Mar-
< ia, már t i r . 
La &flsa y Oficio divino son do San Luis 
Gonzaga, con rito doble y color blanco. 
•' .ración Nocturna.—Corpus Christi. (So-
lo;.¡no Tedeum, á las dic¿ en punto.) 
Corta ds Mairia . — Nuestra Señora d'o la 
Dueña Dicha, en las Comendadoras de San-
tiago. 
A&ifo d i ! Sagrado Corazón de J.IEÚS (Cua-
rc uta •Horas).—A las siete. Exposición de Su 
Divina M?.jes.tad; á las diez, Misa cantada; 
por la tarde, á las seis. Preces, Bendición y 
Reserva. 
Capilla d':i Avo María.—A las once, Misa, 
IluSario v comida á 40 mujercoi pobres. 
Capilla ftel Santo Cristo d.9 San Ginés.— 
Ai boque de Oraciones, Ejercicios con sermón. 
Parroquia di San Sebastian.—Empieza la 
Novena al Sagrado Corazón de Jesús . A las 
di"?, y media. Misa cantada, con Su Divina 
Majestad Manifiesto; por la tarde, á las 
seis, oí Ejvnicio, predicando el Sr. Esteba-
nell ; Lendición y Pe- í i va. 
lw(glÓ6iU9 ce la Encarnación.—A das cinco 
do Ja tarde, í.olunnes Vísiieras. 
Santuario íts5 PeJíistiío Socorro.—Continúa 
la Novena al Corazón EucaiLstico d'e Jesús , 
indo, á Jas seis d'e la tarde, el P. Goy. 
* * * 
Iglesia do fas Religiosas Capuchinas. 
(Plaza del Conde de Toreno, 2.) 
Hoy, á las seis dio la tarde, se t ras ladará 
solemneonente el Santísimo desde el conven-
to' á la iglesia, ya restaurada; se cantará 
solemno Trisagio, Tedeum y Reserva. Maña-
na, á las ochó de la misma. Misa dé Comu-
nión, quedando Espuesto S. D. M . hasta las 
cuatro de la tardJe, en que se hará la Re-
serva. 
Ia ovenas á los Sagrados Corazones 
P a r ^ u i a de Santa l^resa y de Santa 
Í£abel.—Comenzará el día 21 del corriente. 
A las seis y media dte la tarde se expondrá 
Su Divina Majestad, y seguirá Rosario, ser-
món por D . José Suárez Fatua, Novena y 
Reserva. 
E l diía del Sagrado Corazón habrá Misa de 
Comunión, á las ocho, y á las diez será la 
solemne, en la que predicará ed señor direc-
tor dlel Apoiítolado. 
E l 2 de Julio .será la función principal, con 
Misa de Comnnión, á las ocho; la solemne, 
cou sermón, á Las diez, y por la tarde ter-
mina la Novena con Visita de altares. 
E l día 3 de, Julio, á las nueve. Misa de cRe-
quiem» per los difuntos. 
Parrcquia ce San Lorenzo . — También el 
día '¿\ del actual caipeza.rá la Novena. A las 
seis y media de la tard'e habrá Exposición, 
Rosario, sermón por i ) . Angel Lázaro, y Ro-
stir va. 
E l día 3ÍJ, á las diez, Misa solemne, pre-
dicando D. José Alcocer; y el 2 d'e Ju.io, 
á las ocho, Comunión general; á las diea, 
ENiposición, y sermón por el P. Rosendo Ra-
monet, C. M . E . , y por la tarde, después de 
la Novena, se hará la iproccsión de Reserva. 
Novenas al S a g r a d o Loiazón 
de Jesús 
Parroquia de San Jero.iimo.—Mañana, jue-
VOSj dará principiu está Novena. A las ouho, 
!Mi.sa dé Ccinunión general, á las once se 
i xpondrá S. D. M . , y seguirá la Estación, 
Ejercicio en honor del Sacratísimo Corazón 
de J e s ú s , serimiu (¡ue predicará el Reverendo 
PaiAe Mijart-s. de la Compañía de Jesús , y 
Novena. A continuación se dará ia bendición 
cqn el Santísimo Sacramento y se liará la Re-
serva solemne. 
Iglesia Pcntiticia de San Miguel.—Mañana 
oopnenzattf, con los siguientes cultos: 
Toda.s las tardas, á las seis y media, Ex-
Kiosición, Rosario, Letanía cantada, sermón 
por el Rdo. P. Amurrio, Redentorista, y 
Reserva. 
Por la mañana, la Misa cantada será á las 
diez. 
Nota.—Para las personas que no puedan 
asi-tir á los vullcs de la tarde so rezará la 
Novena en la- primera Misa de la mañana. 
E l domingo, 2ó, será la Comunión general, 
á las ocho. Durante todo el d ía quedará Ex-
puesto el iSantrsimo Sacramento y se hará 
jior Coros la. Ve'a al Santísimo. " , 
Parroquia de San Martín.—Empieza la No-
vena el próximo sábado, 121. 
Todos los días, á las diez, Misa solemne, 
con Exposición y Novena. . A las seis do la 
tarde se eaqponorá á S. D . M . , Estación, San-
to Rosario, ^e.iiuón por el M . I . Sr. D . An-
drés Alonso Polo, Novena y Reserva. 
11 viernes, 3<), á las odio. Misa de Comu-
nión general; á las diez, la solemne, predi-
cando el referido Sr. Polo. Quedará Expuesto 
Su Divina Majestad basta la tarde. 
El domingo, día 2, á las ocho. Misa de 
Comunión igenoral. 
Kl lunes, 3 de Julio, á las diez, se canta-
r i una Misa de «Requieui)), por los asociados 
difuntos. 
E l día 30 de Junio, fiesta del Sagrado Co-
razón, y el 2 do Julio, último d'e Novena, 
Visita do altares, con el Santísimo Sacra-
mento. 
Parroquia de San Marcos Comenzará el 
día 34, A las cinco y media de la tarde. 
Evpo-dcióa. V. •i-.eión, Rosario, sermón por 
el P. Calasanz Rabaza, Novena y Reserva. 
E l triefnes, 30, á las siete y'media. Misa 
do Comunión general; á las (Ji^z, Misa solem-
ne con sciuión que predicará el señor cura 
párroco. 
E l dominico. 2, á las siot" y media, Misa 
de Comunión general; á las diez, Misa mayor. 
í M P R E N T A R E N A C I M l É N r G 
NOVENO ANIVEaSABIO 
L A SEÑORA 
Dona María J e s ú s de ¿barca 
Y U DA D E A Y E N D A S O 
Fajieció 81 día 2 2 de Junio de 1907 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos 
y ia Bendición Apostólica. 
R. I. R. 
Su hijo pol í t ico, D. Paulino de la Mora; 
nietos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan en-
comendana á Dios. 
Todas las Misas que se celebren m a ñ a n a , 22 
del corriente, en las iglesias de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro (Redentorñstafe) en la de 
J e s ú s (plaza dsl mismo nombre) y en el Orato-
rio del Caballero de Gra ia , se rán apliccdas 
por el eterno descanso del alma de dicha se-
ñora . 
Los excelentísimos é ilustnslmos señores Nuncio de Su 
SantlJad, «izobispos de Vailadolid y Zaragoza y Obispos 
de Madrid-Al.alS, Santander, Zamora OrihuMa y Slón 
han concedido Indulgencias en !a forma acostumbrada. 
A. 10. 
M A D R I D . Año VI , iVúm. U5J 
(¡NOVEDAD!! 
ÜLA ZÜRCII>0M M E C A X T Í ^ I I 1 
Con este apaciio li.i.<ta >• i V i . •» - " ^ s ^ . 
perfccfión / . tu . ni y l«..:.fc.MiAU JÍ&:¿ [' ; J •» ¿-il 
:-: :-: ilc loJas Cia>os, se.iii i!u sed.i, a U i j , - v "TM 
RkíROH BOMiaGUcZ, MADERA A L T A , 14, Pra l . 
¡¡Está» frescos...!! 
utftSl hcUiios!, ios líquidos y 
viandas qlie «e conservan cu 
¡ftuttlros armarlos neveras, 
perf rcionaJos. 21 modelos. In-
di-jiv'iiía!)les en reslauranls, ca-
fés y casas particulares. Utensi-
lios de cocina irrompibles. 
Sorbeteras, baños, dncbas, cafe-
teras, thermos.—MAHIN.—12, 
Plaza de Ucrrado'os, 12 (esquina 
á San Felipe Neri). 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
LA ZURCIDORA f.itCANICA' 
va ac.-nî ruda 
truc-riojis yrt¡ 
inj. 
inciond-.; »ri, rup 
Se remite libre de ¡fásfcif, previo envió de ÜF.Z PESETAS 
Giro postal.—No hay ciiálogos. 
i 
por 
• V I O I 
Recibidos últimos modelos pa-
ra ve-ano. 
Zapatos e=ti!os diferentes, des-
de 5 á 20 pesetas. 
E-ipoz y Mina, 20, piso 1 , 
y Romanones, 14 y Kí, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
Patent Magic Wcaver 
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA.— (España) 
V E L A S K É ^ G É R A 
C H O C O L A T E S 
V I T O F í l A 
V o ^ t u em Madrid: KATURNl t O Cv^HCIA 
San Bernardluo, 18. (ConfUeria.) 
L A C A S A D E L O S E S P K J O S | 
Se han re -ibi 'o urllP.u:os propios par » Jardín, helado-
ras , armarios frifforífieos, tliPruoos. tiltros, jaulas, mi. 
quinas do desatrancar y tr^s obimos propio* de esta 
C a s a . - C R U Z , 31.-HIJ0S DE A. CANOSA. — y GATO, 2, 
h o y mmm 
Nuestro CATÁLOGO GENERAL de 
RELOJES DE ORO DE LEY DE 18 Kl LATES 
y le s e r á enviado gratis, por correo» mencionando este per iódico 
Todo el mundo desearía tener un reloj de oro de 18 kilates; pero, j V e r d a d a y e r 
des graciadamente, todos no pueden permitirse este lujo. / © r r o r n O y 
Nada de relojes sin marca ni que no sean de oro de ley de 18 kilates. Estos siempre valen di-
nero, mientras que aquéllos pierden todo su valor muy pronto. El adquirirlo cuesta pocas pesetas más. 
Para tener la hora exacta no comprar otros relojes que los de la i Envío f r a n c o 
célebre marca B M B A R de la Chaux de Fonds (Suiza). ( P O r C O r r e O 
VEINTE M E S E S D E CREDITO 
U N O S CENTIMOS AL DIA 
Aquí ofrecemos el reloj que más éxito ha tenido y tiene 
P U E D E C A E R S E E L C R I S T A L 
« ¡ C I N C O A Ñ O S D E G A R A N T Í 4 ! 
Ptas . : 8 , 50 P í a s . : S,50 
al mes 
Núm» 9. Reloj puisera, é s ta da enero Uno; reloj de oro de ley de 18 kilates* Verdadera fornra 
tonef, cristal misma forma, dispuesto de manera que n o puede caerse, á n c o r a , 
quince r u b í e s y precioso estuche* 
F A C U L T A D ^ i 5 E * f 0 L S J C 4 O 2 ^ dentro de los ocho días, caso de no convenir. 
ENVÍO INMEDIATO Garantizamos los precios un 25 por 100 m á s baratos que en 
las j o y e r í f s . 
De desear otro modelo de reloj, bien sea para señora como para caballero, pídase nuestro 
Catálogo General y le será enviado gratis y franco por correo, mencionando este periódico, por la 
Casa de confianza. 
Éstabiecida en 1908. 
La primera en su género. 
C a s a S . Loinaz y C.a 
P r i m , 39. -- San Sebastián 
EL AMO DE C A S A ! H Ó T E L E S 
El objeto de esto hermoso libro, dedicailo á la prnpairari'la, e? fo-
mentar la practica y, sobre todore espirim de la Éatrouizacidn del 
Com'dd de Jesús ea los honres. La pluma de Leopoldo Trenor, el 
iufatisrable escritor religibao y cienlifiro, ha conseguido en esta obra, 
iiTipre^osdá de honda emocirtu mistic?, de ardiente olo y do tierna y 
sincera poesía, sentir y bacor mentir el ideal do la Cousagracióo de las 
fam IÍMS al Corazón Divino, en sn íntima esencia y en sus trascen-
dentales rosnltadcs. ÉhcabéM el libro la hermosa carta de Su Saníi-
dad al Padre Mateo Crawley, y avalorado con tr^bajosdd ilustre 
fundador de la Obra \ de oíros notables escritores. Las CDiimovc.'Joras 
escenas dé ia primera parte preparan suavoinente'el ánimo ú ueno-
tror el rondo de la práctica de la Kntronizacón. La visión del ronzón 
de Je îis en las poótica.i narraciones A irarév del Erruujdio de la 
secunda tien.ien al deseo de Su Santidad de que sea Jiísás r.ÍL'ii cono-
cido y prácticamcnle entronizado. La tercera parte está destinada al 
ewcnrnial y á con leudar ci espiriln de la C-Misagración. 
Todos los amantes dol Corazón Sagrado deben loor e-'c libro; pero 
es indi8pec<a!i!c á todos los que le lían entronizado eu sus llorares. 
p«ra «acar de ello los frutos extijo'-dinarios que se detma'de esa ler-
nisimn y pisdosisiroa práctica. Forma un lomo de más de l-o página, 
esmeredamente rmpres^'en papoi plnma y encuadernado con papel 
japonés. Precio, nn.-i pe«eta; BncuadeniMo en tela. 1,00 pesetas. 
EDICION DE PROPAGANDA 
En papel común, pero con la mNina imoresión y tapns rojas: L'u 
eicmplar, 0,40 pesetas.~10Pejemplares, ?>a pnsotns.—LOO ejem-
plar^s. 1G0 pescas.—i.«¡>J c; molares, ;100 pesetas. 
PARA LOS PEDIDOS 
Librería religiosa <Ie M. BELENGUEH 
Calle de Campaneras, 9, VALENCIA, y principales librerías. 
para el verano, amuehla-
dos, con agua v luz eléc-
trica, so alquilan en Val-
dclasierra. Estación do Los 
Molinos. Informes, Lope 
de Vega, 3"5, de 4 á 7. 
m m \ SI PDBLiCIDAD 
L i a U i D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas ks existencias de 
LA METALURGICA MADRILEÑA 
con grandes descuentos de precio de fábrica. Hay candela-
bros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifijos, apara-
tos para luz eléctrica y objetos para regalos. 
BARQUILLO, 28.—Ss traspasa el local. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dentro do esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 p a l a b r a s . Su precio AS 
ei de 5 c é n t i m o s por palabra. E n esta S e c c i ó n tendrá cabida la Bolsa del Trabajo , que será gratuita para las 
demandas de trabajo si les anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que exesoan 
de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siemprs que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Si» m á s ftaflaraia d * 
M a d r i d * f r e e i a ? « l a 
c o m » $ r f e B e B a p a > -» 
axtihskeios, r e t t l a m o s 
KOcieSaSf e s q n a l a s -g 
a a s t í l v e r a a r l a s . 
e iblnas: ABADA, 5, l.c 
gmilio M é s 
m m i i DS PUBLICIDill 
Efpccícl para annnclcs 
en todo* \m oeriódlcos 
Jacometrezo, 5. 
^ V a CAMISERIA 
I y ROPA BLANCA 
P R I N C I P E , 35 (esquina á Prado, 2). 
Ultimns novedado!? en touos t-us articuloa. Esta casa re-
gala á sus clientf s, por cad . D. sota de f?. sto, un T.úme-
ro para ol sorteo de 3 magniñ itm man ones de Manila. 
imágenes, altares j toda clase de carpintería re'igio 
ia. Actividad demostrada en los múltiple» encarzoi, 
debido ai nuneroso é laEíruído personal. 
PAXA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
L a Central Anunciadora: Augusto Flgueroa, 16 
V A H I O S 
OPOSITOKES. Apirntos 
do Archivos., 30 pesetas; 
Médicos militaros, _ 60; 
Inspectores provinciales, 
40; Judicatura, 30; Se-
cretarios judiciales, 35; 
Aspirantes de Cuentas, 
15• Policía, 10; etc. «El 
Guía del Opositor», Prin-
cesa, 14. 
MATRIMONIO católico 
codk? alcoba á señora o 
señorita. Oüd, 4 duplica-
Jo, segundo izquierda. 
«EL AMO DE CASA)ñII 
£ a costumlire en mucliaíS 
familias cristianas el re-
partir este libro fommove-
dor en el arto de la Entro-
j nizr.ciúu. i\'ea el anuncio 
í en esta misma plana.^ 
n 
vSE V E N D E automóvii COMPRO rajas registra-
landoló , marca l í eaau l , . doras. Pago mejor que na-
10-12 caballos. Garage 3te- ' die. Preciados, l í j teié-
sa, Alfonso X , 1. fono 3.'134. 
EN CASA nueva akpiilo I V I O U N E S antiguos cem-
i-entiladísimos cuartos, to- P' o. a tf>s pecios. R, Sanz, 
do confort. Dno de cr̂ o- hvtQVZO, 9. _ 
tea, en 27 duros Benito 
Gutiérrez, 7. Tranvía C. ELABORACION vinos t in-, tus y blancos; productos 
P F C E S m u i T R A B A J O 
COBRADOR ofrécese con 
bastantes garant ías , mo. 
cíestas pretonsicnes. San 
J o a q u í n , 8 , Carnicería 
Mnftoz. (712) 
J O V E N con título de 
prr.cticante Cirugía de-
üea colocarse en algo mo-
desto, sin agencias. In -
íonnes , Horno Mata, 3, 
tercero izquierda. (715) 
D T R E C E S E cocinera cou 
nios, para dentro ó 
fuera. JORÍS V María, ü. 
(710), 
S A C E R D O T E , licenciado 
e " i inmejorable. pro"cwlente¡ Filosofía, ofrécese precep-
V E N D E S E t torranova», ; y A . x . ,u¡ra(j-,)S segurísi- tor, lecciones particu!an>s. 
única medalla de ora con- | s a t i s f á c e l o s . Catá- Veneré», 4, segundo de-
cedida en la Exposición , ^ F , ^ Lo«-oño. i ' ^ x a - W 
Internacional Canina H.'1G. ) — — ' — " " " " 
Raadn: Laureano Rubio, ; PISO principal, 13 habita- 5EHORITA de oomp»-
.Hinojosa del Castillo ¡ ciunes, dos twarttecios», | » • ofróoei» buen» oua 
(Cuenca). i Fucncajial, 23, alquílase. 1 Sabe piano. Olivar, 8. 
E X SEGRET'ARIO y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas pretea-
sienes. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A)' 
^ E N O R 1 T A, sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admit i rá 
trabajos para efectuarlos 
?n su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 
4 0 V E N iuBti-uído, iiaeu-
ciado Aíric», eulicit» cual-
quier trabajo. Arfr.auiola, 
19, portería. (D), 
VIUDA oou hijos mayo-
ral aolicit» portería. Infor-
a-rs «u esta Adminiiira-
eión. (A) 
"^TÉ"OFHÉÍE'para 
eribiente en oficinas ú 
oasa comercial tereditade 
en esto» trabajo». Tiene 
informe». Basta Lacia, 
J múmere 11, cuarte. .(S) 
LOS PROPIETABlOp 
eatólioo», cuanto» V ^ ^ ' 
eamente quieran «erlo» 
aiempre que necesiten^ 
maestre» tí obrero» áe^a 
dirigir»e á 1» Bolsa d»J 
Trabajo de lo» CíroalM. 
San André», i —-
OFiGIALÁ con P 1 * ^ 
ea hace y reforma todi 
clase de »ombrero» de 
fora y niño». 
Palafox, 28. . 
Se reciben enowgo» 
teta A d m ó » . } * } 
¿CLEDA» CONZALtí» 
«asw» y cosinreF», ^ 
afrece par. 
tn ca»a o * aou^ • 
Jwnal módico. B»?1*0^^ 
"—PROFBIOII • « ' • ^ í 
da clase» b.chi¡lor»to, ^ 
temática», oabgrafi», 
Andró» Borrego, IB, r | 
mero. 
E B L E S T H O N E T ; 
tosteión de Novedades cu Comcdorcs»^^^*^ 
rios, Despachos, Sillería, etc-, «te ~" 
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